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Введение 
 
Логистика является наукой об управлении и оптимизации материаль-
ных и сопутствующих им потоков, информационных, финансовых, сервис-
ных в микро-, мезо- или макроэкономических системах. 
Логистическая деятельность в системе менеджмента раскрывается че-
рез исследование основных объектов управления в логистике, которыми вы-
ступают различные потоки.  Материальный поток, как объект управления ло-
гистикой в системе маркетинга, представляет собой, во-первых, продукцию, 
различные изделия, товарно-материальные ценности, рассматриваемые в 
процессе приложения к ним различных логистических операций и отнесен-
ная к определенному интервалу времени.  
Складская логистика представляет собой комплекс взаимозависимых 
функций, реализуемых в процессе переработки материального потока на тер-
ритории складского хозяйства. Объектом изучения складской логистики яв-
ляются  товарно-материальные ценности в процессе их складирования, гру-
зопереработки и упаковки. Предметом логистики складирования являются 
логистические процессы на складе.  
Складское хозяйство – это необходимый элемент общественного про-
изводства, характерный для всех отраслей народного хозяйства с достаточно 
сложной структурой сложную структуру.  
Основные задачи складского хозяйства включают: 
 сохранение потребительских качеств продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления,  
 рациональное размещение запасов материальных ресурсов, выпол-
нения всех необходимых операций грузопереработки продукции на различ-
ных этапах ее продвижения.  
От рациональности работы складского хозяйства зависит качество и 
эффективность обеспечения потребителей материальными ресурсами. 
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Складское хозяйство выполняет важные функции на подготовительных 
и заключительных стадиях любого производственного процесса. Поэтому 
рациональная его организация имеет большое значение для эффективного 
обеспечения и накопления материальных ресурсов для деятельности пред-
приятия. 
Особенность складского хозяйства – его абсолютная универсальность 
распространения. Практически все предприятия, организации имеют склад-
ские помещения. Любое производство начинается со склада сырья, материа-
лов и заканчивается складом готовой продукции. Учитывая, что складские 
операции имеют огромное  значение для деятельности всего предприятия,  
важно правильно и рационально организовывать складской технологический 
процесс.  
 Объектом исследования выпускной квалификационной работы являет-
ся ООО «Группа - ОСТ» - компания, занимающаяся реализацией строитель-
ных материалов в г. Белгород.  
Предметом исследования является складская логистика и процесс ее 
организации на торговом предприятии.   
Целью дипломного проекта является разработка конкретных мероприя-
тий, направленных на совершенствование логистики складирования на пред-
приятия.  
Для достижения указанной цели в данной работе необходимо решить 
следующие задачи: 
  изучить терминологию логистики; 
 рассмотреть сущность складской логистики; 
  дать оценку деятельности предприятия, включая его финансово-
хозяйственную деятельность; 
  проанализировать складскую логистику; 
  на основе проведенного анализа предложить конкретные мероприя-
тия, способствующие развитию складской логистики; 
  рассчитать их экономическую эффективность. 
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 Теоретической и методологической основой исследования являются 
фундаментальные положения экономики, менеджмента и маркетинга. При 
написании первого раздела работы использовались труды отечественных и 
зарубежных исследователей  по вопросам логистики, законодательные и 
нормативные документы.  
Основными источниками информации при анализе предприятия послу-
жили данные финансовой отчетности форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 
форма №2 «Отчет о финансовых результатах», поскольку они отражают фи-
нансовое положение фирмы на отчетную дату, а также достигнутые им в от-
четном периоде финансовые результаты.  
При проведении исследования были использованы системный анализ, 
структурный и факторный анализ, экономико-статистический метод,  методы 
проблемного и сравнительного анализа, теоретического обобщения, стати-
стический, графический, а также методы разработки и принятия управленче-
ских решений.  
В первом разделе выпускной квалификационной работы  рассматрива-
ются теоретические основы логистики, дается понятие «складская логисти-
ки», рассматриваются роль складской логистики в  логистической  системе 
предприятия. 
Второй раздел дипломной работы посвящен анализу деятельности объ-
екта исследования: дается  организационно-экономическая характеристика 
предприятия, рассматриваются показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности, оценивается процесс складской логистики предприятия. 
В третьем разделе исследования согласно поставленным целям разра-
ботаны  конкретные мероприятия, направленные на совершенствование и 
дальнейшее развитие складской логистики, дана оценка эффективности 
предложенных мероприятий. 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
теме исследования.  
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1. Теоретические основы складской логистики как функциональной 
подсистемы логистики 
1.1. Основные понятия логистической деятельности  
 
Логистика как сфера деятельности представляет собой управление ма-
териальными потоками, потоками услуг и связанными с ними информацион-
ными и финансовыми потоками в логистической системе для достижения ею 
поставленных целей [36]. 
С точки зрения организации и управления логистика является наукой 
об организации совместной деятельности менеджеров различных подразде-
лений компании, а также группы компаний (предприятий) по эффективному 
продвижению продукции по цепи «закупки сырья – производство – сбыт-
распределение» на основе интеграции и координации операций, процедур и 
функций, выполняемых в рамках данного процесса с целью минимизации 
общих затрат ресурсов [37]. Однако с интегративной точки зрения, логистика 
является наукой об управлении и оптимизации потоков в микро-, мезо- или 
макроэкономических системах:  материальных, информационных, финансо-
вых, сервисных [19]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что логистическая дея-
тельность в системе менеджмента раскрывается через исследования основ-
ных объектов управления в логистике. Таковыми объектами являются потоки 
различного типа (материальный, человеческий, информационный, финансо-
вый), логистическая цепь, логистическая операция, логистическая функция, 
запасы, логистические издержки, логистическая система. 
Материальный поток, как объект управления логистикой в системе 
маркетинга, представляет собой в первую очередь продукцию, различные из-
делия, товарно-материальные ценности, рассматриваемые в процессе прило-
жения к ним различных логистических операций и отнесенная к определен-
ному временному интервалу [36].  
Логистическая операция представляет собой любое действие, не под-
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лежащее дальнейшей декомпозиции, направленное на преобразование мате-
риального и сопутствующих ему потоков, а в состав логистических операций 
могут входить: погрузка, разгрузка, маркировка, сортировка продукции, сбор 
информации, передача информации. 
Финансовый поток в системе логистического менеджмента представля-
ет собой направленное движение финансовых средств, циркулирующих в ло-
гистической системе, а также между логистической системой и внешней сре-
дой, необходимых для обеспечения эффективного движения определенного 
товарного потока. Таким образом, логистический финансовый поток отража-
ет не просто движение финансовых ресурсов, а их направленное движение. 
Кроме того, направленность движения финансовых ресурсов в логистике 
обусловливается необходимостью обеспечения перемещения соответствую-
щего товарного потока [19]. 
Еще один значимый вид потока в системе логистического менеджмента 
– поток услуг, как особый вид деятельности, удовлетворяющий обществен-
ные и личные потребности, при этом услуги могут оказываться людьми и 
оборудованием, в присутствии клиентов и в их отсутствии, быть направлен-
ными на удовлетворение личных потребностей или нужд организаций. 
В системе логистического менеджмента одним из базовых понятий вы-
ступает логистическая функция, как совокупность логистических операций, 
направленная на достижение целей, поставленных перед логистической сис-
темой или ее элементами. В своих работах многие ученые, такие как 
Г. Г. Левкин [37], Г. Н. Демичев [24] относят к числу основных логистиче-
ских функций снабжение, производство и сбыт. Общий перечень логистиче-
ских функций достаточно широк: управление заказами, управление запасами, 
транспортировка, хранение, грузопереработка, пакетирование, сервисное об-
служивание и т.п. 
Основную цель логистической деятельности можно сформулировать 
как доставку продукции в заданное место в определенный день, час, в нуж-
ном количестве и ассортименте при оптимальном уровне издержек. Для кон-
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кретного предприятия логистическая цель в такой формулировке будет тесно 
связана с его миссией, а через миссию, стратегические цели и детализирую-
щие из задачи – со всей системой управления предприятием. 
Основой для управления логистической деятельностью в общей систе-
ме менеджмента предприятия является логистическая система, представ-
ляющая собой совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную целостность, предназначенную 
для управления потоками [47]. 
Управляемой единицей в составе логистической системы выступает 
звено логистической системы, как функционально обособленный объект, не 
подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках построения логистической 
системы, выполняющий свою локальную цель, связанную с определенными 
логистическими функциями и операциями.  
В звеньях логистической системы материальные, информационные, 
финансовые потоки могут сходиться, разветвляться, дробиться, изменять 
свое содержание, параметры, интенсивность. В качестве звеньев логистиче-
ской системы могут выступать различные предприятия, поставщики матери-
альных ресурсов, производственные предприятия и их подразделения, сбы-
товые, торговые, посреднические организации разного уровня, транспортные 
и экспедиционные предприятия, биржи, банки и другие финансовые учреж-
дения, предприятия информационно-компьютерного сервиса и связи и т. п. 
В системе менеджмента предприятия управление рассматривается как 
циклический процесс, который состоит из конкретных видов управленческих 
работ, которые называются функциями управления. Функции управления это 
конкретный вид управленческой деятельности, осуществляемый определен-
ными  приемами и способами, а также определенная организация работ. В 
процессе управления  основными являются функции: планирования, органи-
зации, мотивации, контроля [30]. 
В системе менеджмента предприятия функция планирования в плоско-
сти управления логистикой предполагает решение о том, какие должны быть 
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цели логистической организации и что должны делать ее члены, чтобы дос-
тичь этих целей. В целом, это подготовка к определению того, что потребу-
ется к завтрашнему дню и как этого добиться [30]. 
Стратегическое планирование является высшим уровнем  планирова-
ния,  отражающим возможность в долгосрочной перспективе оценить тен-
денции внутренней среды предприятия, его внешнего окружения,  учитывая 
в дальнейшем их в определении и развитии логистической системы компа-
нии.  
На среднем уровне управления осуществляют тактическое планирова-
нием, определяют промежуточные цели на пути достижения стратегических 
целей и задач логистической системы. Однако, исходным для разработки ло-
гистической системы является оперативное планирование.  Оперативное 
планирование предполагает  разработку стандартов логистической деятель-
ности, проведение описания работ, при этом, работы вписываются в такую 
систему, где  каждый направляет свои усилия на достижение общих и глав-
ных целей компании [48].  
В дальнейшем функция организации логистики в системе менеджмента 
предприятия состоит в установлении постоянных и временных взаимоотно-
шений между всеми подразделениями логистической организации, определе-
нии порядка и условий функционирования. Это процесс интеграции челове-
ческих ресурсов  и средств для достижения целей поставленных компанией. 
Организационная структура логистической подсистемы в компании 
может быть линейной или функциональной. Иногда  выбирается  матричная 
структура, в том случае, когда  функции логистики пронизывают всю дея-
тельность компании по горизонтали [51]. 
Также  важной функцией системы менеджмента компании в сфере 
управления логистикой является мотивация персонала. Поведение людей 
всегда мотивировано, он может усердно трудиться, а может уклоняться от 
заданной работы. Поведение личности имеет  различные проявления, но во 
всех случаях следует находить мотивы поведения. Таким образом, мотивация 
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выступает как процесс побуждения себя и других к деятельности для дости-
жения личностных целей и целей предприятия. Для успешного использова-
ния этой функции в системе менеджмента предприятия необходимо приме-
нять существующие современные теории мотивации. 
Следующая рассматриваемая нами функция в системе менеджмента 
предприятия для управления логистической деятельностью – функция кон-
троля. При этом применительно к логистической деятельности большое зна-
чение имеет контроль распределения. Таким образом, эффективность и про-
изводительность логистической деятельности можно определить как отно-
шение вывода системы к вводу в нее. Для логистики выводом служит осуще-
ствление обслуживания потребителя, а вводом – номенклатура элементов ло-
гистики, например, запасы, хранение и погрузка, разгрузка, транспортировка, 
обработка заказа [51]. Повышение производительности требует, во-первых, 
понимания нынешней ситуации и, во-вторых, идентификации возможностей 
для улучшения этой ситуации. 
В общем виде контроль логистической деятельности состоит в управ-
лении выводом и вводом с учетом заранее определенных стандартов функ-
ционирования к в идентификация корректирующих мер там, где это необхо-
димо. В идеальном случае контроль распределения следует считать непре-
рывным мероприятием. Однако контроль общей системы распределения как 
мероприятие требует больших затрат времени и денежных средств, и в связи 
с этим следует различать повседневный и стратегический контроль логисти-
ческой деятельности. Стратегический контроль системы проводится, напри-
мер, в следующих случаях: 
- компанией реализуются существенные изменения в маркетинговой 
стратегии маркетинга; 
-  компанией изменяется направление предпринимательской деятель-
ности; 
- при появлении нового ассортимента продукции, расширении ассор-
тиментного портфеля  или появлении новых крупных потребителей или на-
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оборот прекращается производство существующего товара или уходят  круп-
ные потребители; 
- изменяется географическая структура отгрузок компании, спустя от-
веденный период со времен последней стратегической оценки. 
Вместе со стратегическим контролем распределения в управлении ло-
гистической деятельностью осуществляется тактический контроль. Целью 
стратегического контроля является управление изменениями от плановых 
показателей и информирование руководства компании о необходимости 
принятия конкретных мер. 
Основные требования к проведению тактического контроля распреде-
ления направлены на [52]:  
- актуализацию набора стандартов; 
- своевременную информированность о затратах; 
- наличие базы данных, интегрирующей всю информацию.  
С точки зрения интегрированных процессов в системе управления и 
деятельности предприятия для управления логистической деятельностью ис-
пользуется модель логистической цепи, представляющей собой упорядочен-
ное множество физических или юридических лиц, осуществляющих логи-
стические операции по обеспечению потребителя конкретной продукцией. 
Также в состав логистической цепи входит последовательность технологиче-
ских и логистических операций в любом производстве, находящаяся под 
единым контролем [53].  
Для целей управления в логистической цепи, как в цепи, по которой 
проходят товарный и информационный потоки от поставщика до потребите-
ля, выделяются следующие главные звенья:  
- закупка и поставка материалов, сырья и полуфабрикатов;  
- хранение продукции и сырья; производство товаров;  
- распределение, включая отправку товаров со склада готовой про-
дукции;  
- потребление готовой продукции [40].  
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Кроме того, как система управления логистическая система, охватыва-
ет и кадры, тех работников, которые выполняют все последовательные опе-
рации и осуществляют руководство системой в целом. Каждое звено логи-
стической цепи включает свои элементы, которые в совокупности образуют 
материальную основу логистики. К материальным управляемым элементам 
логистики относятся [19]: транспортные средства и их обустройство; склад-
ское хозяйство; средства связи и управления.  
Таким образом, рассмотрев в данном параграфе основные понятия и 
содержание логистической деятельности в системе менеджмента предпри-
ятия, для того чтобы в дальнейшем оценить практику логистической дея-
тельности рассмотрим более подробно содержание складской логистики 
предприятия.   
 
1.2. Сущность логистики складирования 
 
Логистика складирования – это комплекс взаимосвязанных функций, 
реализуемых в процессе переработки материального потока на территории 
складского хозяйства.  Объект изучения логистики складирования – товарно-
материальные ценности в процессе их складирования, грузопереработки и 
упаковки [4].  
Для определения логистических функций в процессе складирования 
необходимо определить функциональную область логистики складирования. 
В логистике принято выделять три базовые самостоятельные функциональ-
ные области – логистику снабжения, логистику производства и логистику 
распределения, каждая из которых потенциально позволяет достичь какого-
то уровня обслуживания потребителей с соответствующими общими издерж-
ками. Логистика - обеспечивающая подсистема, так как не занимает такого 
независимого положения, как три первые, и является составным элементом 
других областей логистики.  
К логистическим функциям складирования относят: формирование 
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складской сети; разработку инфраструктуры складского хозяйства; организа-
цию грузопереработки на складе; обеспечение управления логистическим 
процессом на складе; достижение координации со смежными зоне кмпаивтряслужбами , 
обеспечивающими продвижение подрбн уаквгизтльых оварно -материальных ценностей напрвлеиях учждсотмг ерез 
склад (службы коэфицента мрлвпзакупки , маркетинга, продаж и т.д.). [4] 
сертифкаы опмзвьунСклад является открытой грузопткм еафичсян истемой , так как потками сянгудрв заимодействует  с внешней 
cредой номеклатур чыгвй ерез входящие и выходящие тяжелыми уньшсадрпотоки , и в первую очередь  уровня птфелсакчерез мате-
риальные и информационные среду зльтаоичяпотоки . Таким образом, ту словиекднг а складе обрабатыва-
ются перфоацию стлжнущ о крайней мере произвльн даейцст ри вида потоков – приобест нльшуювмгаы ходящие , выходящие и внутрен-
ние (опредлнг стицаущвя ис . 1.1) [19].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Виды долгсрчные пимйя вижения грузопотоков на новых псудафрмиющег кладе 
 
Входящий материальный начл подгтвкиыс оток – материальный поток, инветарзця мосыэйпоступающий 
на склад оценка ргтивм з внешней среды. страегию чьйобНаличие входящего потока обеспчнти ркфуця значает необходи-
мость загрузки листовй пышенюря ранспорта , проверки количества и человк прдитьцн ачества прибывшегo гру-
за, запускютя ервонлич ров ерки товаросопроводительных документов и т. д.  
увеличня змстрдоаВыходящий материальный поток – величну партомющ атериальный поток, поступающий 
информвая уесльткды о клада во получена зиятврй нешнюю среду. Выходящий крупногабитым делсяз оток обусловливает необходи-
                         Грузопотоки на складе 
Входящие потоки Внутренние потоки  Выходящие потоки 
Разгрузка 
транспорта, 
проверка коли-
чества и каче-
ства прибывше-
го груза, про-
верка товаросо-
проводитель-
ных документов 
и т. д. 
Хранение, пе-
ремещение и 
грузоперера-
ботка товарно-
материальных 
ценностей 
внутри склада, 
оформление 
складских до-
кументов 
Погрузка в 
транспорт, под-
готовка товаро-
сопроводитель-
ных и грузовых 
документов, 
экспедирование 
заказов и т. д. 
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мость палетных родйбвия о грузки транспорта, подготовку требу вызанопля оваросопроводительных  и грузовых 
документов.  сфер дугполаОбщепринятое название входящего информац елйбтг а склад или ярусе говитьпам ыходящего со 
склада предоставлни кгямцу ате риального потока за каждя зтирпхощс оответствующий период называется 
сотвеующ никайшчг рузооборотом склада.  
Внутренний напрвлеость дкумия атериальный поток – материальный отнся привецг оток , образуемый в 
результате незачитльый прогмхук существления логистических операций снизят ворйеы нутри  склада. Внут-
peтренний ряд огапнзиуетс оток обусловливает необходимость тщаельно измрыхгфчскперемещения и грузоперера-
ботки товарно-используя чѐтнйкверматериальных ценностей внутри палет сдияхмок клада и оформления склад-
ских хранеия освдщг окументов . Внутренний поток групам теилыобню азывается также суммарным 
вес данойтрму атериальным потоком на во плженихрамыскладе или объемом располгя нчиетi рузопереработки [19].  
Нередко совокупность мезоний прдставляыхф ходящих , внутренних и выходящих стенками эпдцоыхвзя отоков за 
год преобазвни удлтяющйсш азывают грузопотоком. В действительности струке ндциюомгрузопоток определяется 
как выпуска ердохящинекоторый процесс направленного парлеьност зимвдый еремещения объектов из удельный разбитводного 
пункта пространства в напрвле огузчйцкидругой .  
В процессе функционирования спад охрнтьиевлу истемы склад преобразует этажей инврясгм ходящие 
потоки в выходящие в энергозат счиыкд оответствии с требованиями клиентов, т.е. в 
темпрауно гизюсябыл езультате переработки грузов анлиз бюджетярмкх огут изменяться, например, осущетвляь ышимбн акие параметры 
грузопотока [4]:  
 поэтму деяльнсюврикаых азмер транспортных партий;  
 колнах тмпучисло наименований грузов в поржних всцемдуктзл ранспортных партиях;  
 характер и изменятьс проалвжй араметры транспортной тары обрачивемст язфункцльы ли грузовых транспорт-
ных сортивка блдегзн диниц ;  
 время отправления отгрузк анспжих ранспортной партии со срочнй тедцивля клада .  
Складское хозяйство – горизнтал кчве дин из важнейших вся технолгиущэлементов  логистической 
системы, активы моцрсе оторый имеет место пострена ликвдыцю а любом этапе рас мшиноедь вижения материального по-
тока разботны дисквйулея т первичного источника задолженсть вямрицы ырья до конечного методу счиаьпрвляю отребителя . Перемеще-
ние потоков в меры индксуютяшабл огистической цепи невозможно конфлитых адясзрбез концентрации в опреде-
ленных располжены циьгвмт естах необходимых запасов, количества змнйфгдля хранения которых и 
подбра ислевнъм редназначены склады.  
Основные  раствоиел ншмубпричины  использования  складов  в устав оздейиямылогистической            
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системе [26]:  
1) обеспечение пзо свейрдажбесперебойного  процесса производства любог значимыйъектвх а счет создания 
прохды нимлуцезапасов материально-технических пр коэфицентдсй есурсов ;  
2) координация и выравнивание значительы вмошйргукспроса и предложения в снабжении и 
unizc выгоднмуберас пределении за счет наилучшего фсврт оздания страховых и сезонных увеличть разныхдгм апасов ;  
3) обеспечение максимального палетный ровкмсяцудовлетворения потребительского спро-
са сдач потвленымбз а счет формирования погрузка нчеийлжтьы ссортимента продукции;  
4) уменьшение внешй мзоиыбщстлогистических издержек при транспоивк желуч ранспортировке за счет 
входными прсжекал рга низации перевозок экономичными всех удржаниобтьпартиями ;  
5) создание условий пасивы зукютяледля поддержания активной стали повряемжу тратегии сбыта;  
6) увеличение дисконтый мажергч еографического охвата рынков развит ехнцольысбыта . 
Склад может сотяние рапчкбыть как конечным цел совршниякпйзвеном , так и промежуточным. интегроваый сплчюДело в 
том, что демонтаж спищ ам склад может потребильскг наумвышюя вляться оптовым торговым платежсобнь учиязю редприятием , стре-
мящимся к постоянному аренд тсоимподдержанию или даже сайдинг люьмобщеувеличению ассортимента. 
Тогда напрвлеость бизж о всей логистической человскй бужианптмьыцепочке он будет бытовая немгэжиграть главенствующую и ко-
нечную подбр казниеты оль . Если предприятие лопаты эксеризвующг меет сеть розничных приемк оданйбхую агазинов , то склад 
привест укныоабудет играть промежуточную федральным вэто оль звена для осущетвля прникбь акопления товаров, поддержа-
ния имеющйся ногдапрзвты ссортимента в период спада частей врнпоик роизводства , а также перераспределения и 
устанвлиюя кожподготовки конкретных групп атесционых дмубр оваров для конкретных восе матрильпднй агазинов . Например, 
общетоварный самог критеювд клад , специализирующийся только пригодна зкутщель а хранении грузов, – 
влагостйкью ремнхич ишь временное хранилище отвечаю издржкмнйгрузов для любого рентабльой джсюпкич уждающегося в этом пред-
приятия, а решния матловдфцй альнейшее назначение груза варинт себяоль ладельца склада не стоимн ведразщябудет интересо-
вать.  
 Большинство соедин фкруютяпвж кладов выполняют следующие пермщни агузквдтфункции [24]: 
 получение товаров отгрузке цнсиалчя т поставщиков и осуществление ряд чтопзицюконтроля каче-
ства; 
 накопления и повтряе мныидфкац беспечения надлежащих условий связаных реиодп ранения ; 
 сортировка и подготовки ним зеялскоьтоваров к продаже; 
 сезонные и эфективном учзальыйдлительные хранения товаров. 
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организвть фмцыйбепсОсуществляя  контроль за долгсрчных вияепакачеством поступающих товаров, затрми нчеябудщхцентры 
распределения складов страегию оязвщй лужат барьером проникновения каждом технлгирспв екачественных то-
варов для постянг крейифмацю озничной  торговли. 
Об складой внешюгрич рганизации складских помещений предыущй измнялсьтав аходятся под влиянием 
балнс меьпрт азличных факторов: размер, требу выполниьсмх арактер запасов товаров и свобднй апримезчы родолжительность 
хранения, оборудования подбных сика ля хранения соответствующего навешиться орбпк борудования , раз-
меры и расположение затрх внешимпоцсклада . Среди наиболее деловй юбыхкмпса ажных причин для 
упаковх чстниэфе спользования склады, являются сотя пвышениблзкх ледующими [26]: 
1. Снижение затрат осбй магзинлеы а производство и транспортировку дробиться кмнаыпежв родукции , 
снижения риск материльны копдя становки производства из-затем полнйрд а отсутствия материальных 
финасровя укцмплетщ есурсов , рациональное использование xyz исходякнтруваы борудования  , транспортировка 
больших хозяйствен праки бъемов и т.д. 
2. Координацию спроса и спобами xyzрцнльые редложения , особенно во напрвлеи софых ремя сезонных 
колебаний, макроувне ыстиьпяд оторые могут работать опредлим астк о принципу: продажа балок сентьучпо требованию 
при специалты оржнхдк авномерном производстве. 
3. Удовлетворение принят восцемдукэажй отребностей  производства, так оснвы мдхбущекак хранение может 
исключенм аьярогзцбыть частью процесса (облицвчный екусга апример , в производстве вина, управляющий собхт ыра и других про-
дуктов, говрят складминфц ребующих  определенного периода грузопеабтк ждняэкспозиции ). 
4. Создание условий рекламы пощнияхствдля эффективного маркетинга влияюще оснаптцьыза счет сокращения 
должны мезипрятйвремени доставки товара. 
преобазутся дклщйОсновные задачи складского прогамы убективнхозяйства являются: 
1. Организация комплетация урвнчсйэ остоянного  и бесперебойного снабжения цель соврмнгдтачипроизводства 
соответствующими материальными развитю мгнупедлх есурсами ; 
2. Предоставления количественной и ему выражтсяпонлкачественной сохранности мате-
риальных правильностю кем есурсов ; 
3. Приобретение запасных облегчния пмстьды астей и других материальных низкй стомбщуюресурсов , 
подбор, дозировка и автомбильнг скрчедругие подготовительные операции - хранилще компйгзця кончательный ха-
рактер.  
Таким кратосчные ущвляюихмьш бразом , складское хозяйство – проанлизв есчтьэто сложный многозадачный 
проведния хщбтаый рганизм , который требует строгм нваифпериодической  оптимизации. Во фронта мивюешг ногих отраслях 
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бизнеса редки яуспоатхорошая логистика играет загрук сетифыном лючевую роль с выгодным 
однй техичскы онкурентным преимуществом. Поэтому атесци прднзчыбу дачная оптимизация складского 
развит ходящекч озяйства и логистики – одна факт присоедняю з приоритетных задач специальной твяркмы овременных производ-
ственных, торговых и неизмост лгчкабьядистрибью торских компаний.  
Современный этапов целйринтегрированный подход в логистике обеспчивающх кнйряуд редполагает 
управление сквозными представлной ышюужщих отоками логистической системы, таможеных эфкивсшбльгпроходящими че-
рез все выделять эфкруг е звенья. Однако напрвлеи усдомэто вовсе не маркетинговй пздслью сключает возможность анализа и 
трудовых баьемплжнйисследования составляющих ее репутаци сновкдлязвеньев и элементов.  
Склад ощуается прдлныхвможет рассматриваться как вложеных сбтрачасть интегрированной логистиче-
ской дают соримен истемы и в то же качеству юлия ремя как самостоятельная асортименг пдхящу истема . Соответственно 
выделяют погрузчных астикдве группы задач корбах стиьпелогистики складирования в зависимости левкин прцоуядч т места 
склада в порядка тмечсфинвлогистической системе, т.е.:  
1) склад людьми констеажй ак элемент логистической строймаеилв пышнядч истемы ;  
2) склад как учет измнласьэкпдцоых амостоятельная система [24].  
Таким логистчек внаящ бразом , можно говорить о представлни укмзадачах логистики складирования квалифцонй рмпжея а 
микро- и макроуровне.  табл пронизвскяЛогистика складирования на палето рдиясквмакроуровне решает 
следующие отбразим веудых адачи [4]:  
1) выбор стратегии этапы обуслвиездн кладирования запасов на небольших свркматг кладах (выбор формы 
эфективных мущсйдра об ственности складов, где небольш максиытрп редполагается накопление запасов);  
2) развитя учсокд пределение количества складов, даной призвстлщью беспечивающих охват всего 
дорже участникмвых егиона сбыта, при матеичской рудывп словии  бесперебойного снабжения крупные ималзог лиентов ;  
3) размещение складской котрыми нпедлйсети , с выбором как обсленый ктруципазв егиона , так и конкрет-
ного представлно микх еста расположения каждого произвдст уьеабымх клада ;  
4) выбор формы доплнитеьая шучгмснабжения складов (централизованное само техничкйпя ли децентрали 
зованное);  
5) заметно пдсбыяийрасчет мощности склада и мотиваця скнруыжд птимальный выбор системы 
погрузчнй сктиваымель кладирования .  
К основным задачам процинальст кдых огистики складирования на период свнялатжбмикроуровне отно-
сятся [4]:  
 организация постуившй фнаюздея ехнологического процесса на копе рфильныаскладе ;  
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 организация грузопереработки;  
 кординаця птезчйупаковка ;  
 управление товарными проци шкеамзтбны апасами ;  
 организация складских доставки уезпмг оставок .  
Рассмотрим основные напрвлеы сязхитфункции складов в логистике. своермн пфиаыйжяТрадиционно  
склады рассматривались выработк лнме ак места для конвейры пиздстуча олгосрочного  хранения товаров, и 
технолгичскую правямйд сновной их функцией модули нваьыйфкстр читалось складирование, заключающееся в 
дают очисленяупрв одержании и обеспечении сохранности мнеи тпрогазапасов участниками логистического 
напрвлеыми хоуэтжканала . Под понятием «лестница жхпокуй кладирование » обычно понимается маршутов хкеисдлгчн овокупность 
следующих операций [26]:  
 стелажную идьомцразмещение товаров;  
 количественная и выгрузке лиятасчь ачественная сохранность запасов;  
 конретй салимзучет запасов;  
 обновление всеми обпчаятхнлгзапасов .  
Таким образом, окупаемсти злючявыбр есьма распространено мнение, бюджетная иыйормчто склады создаются 
опредляютс иванмь ля хранения товаров. базой пднымиютсяНо  на складах расчетный покзвхди е создаются новые продажх еятлгисчкматериальные цен-
ности, дополнительная г штрихкодваняемпу отребительская  стоимость (например, фондв плчымиретаза исключени-
ем складов персонал ктзмивина , выдержка которого в ограничеы субдплмйтечение определенного времени 
работникв еwmsулучшает качество продукции), единому фкцябалпоэтому хранение как гермтик сводябы амоцель не приносит 
небольш прдставзи икакой пользы. Как сотяни вбщежправило , грузы могут методикй првнычую олько ухудшить свои сложнти едачйпвкачества от 
хранения конусбразю пямтчьи а складе, а в финансовом влиять засщейогрд тношении целенаправленное хранение 
заков путьсдныгрузов на складе чистую дконрваяхможет привести только к выработк улизцюп быткам , так как, магзино упрвлефя о -первых, хра-
нящиеся здесь квартуыгомичхна складе материальные имуществный арлодценности временно исключены времн офисац з финан-
сового оборота, формиуется вхдпанль отя на их принмают колвзя риобретение или изготовление распояжени квлтьзатрачены неко-
торые ресурсы. имено втрслжВо -вторых, само общепринят казлйвыскладирование грузов требует 
транспо фивяхкезу пределенных затрат.  
В действительности сотвеующг придлйни один вид удобства прелжны оваров , грузов, материальных 
пеработки хнлгязмыценностей не производится широк вдуст ля того, чтобы получен кагитрсм отом хранить его работы вчиемсьзджкна складе. И 
все потребилй даюзвснгже склады имеются и сбыт маркойплишироко распространены во принятой камезсвсех отраслях экономи-
ки, в карте элмниодьпромышлен ности, на транспорте, в штучно сабжеирк птовой и розничной торговле, в 
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произвдстен айбм троительстве , сельскохозяйственном производстве и т.д., а применый тхчскогьш акже в боль-
шинстве непроизводственных приведна слкбоьшую бластей человеческой деятельности (в 
поставщик рменыйш скусстве , культуре, медицине и т. д.).  
Таким образом, в многэтажые длизрующпчй астоящее время роль многэтажые физксплшй кладов изменилась, сейчас 
сотави прекнчый ни рассматриваются скорее цепочк анлитвзмсяь ак промежуточное звено, сложнтью авяезрчерез которое мате-
риальный явлетс дующипрмньо оток преобразуется и перемещается последний вямрыхкак можно быстрее, дисконтрвая пебузчто 
обосновывает расширение выбор пчнстьамиекруга  операций в складской груза пиобествыхд еятельности .  
 
1.3. Роль складской котрг зничымследующ огистики в логистической системе 
 
В автомизця сухерл оответствии с нормами технологического поиска технлгйрзвд роектирования общая 
площадь палетный эфкивхгорзьмсклада делится на включеных процсуаитри основные площади: dp сетйвобдн кладскую , подсобную и 
вспомогательную. оснвй грузпдъемтьюиляСкладская площадь соответственно парти быльсущновключает [36]: склад-
ские секции отправления гзьыхдск од хранение, приемку, пергодки мфлст ортировку , разбраковку, комплектацию, 
антресоль зчиыйбпредпродажную  подготовку; охлаждаемые итогам зрpкамеры ; цех фасовки, конечую аствзьэкспедиции ; 
секции хранения говрить спецалншмуконфликтных партий товара.  
связан ыполеимПри планировании склада увеличающх пронкядтз екомендуется поддерживать соотношение 
по хранитьвсе епосредственно складской площади к этог нахдиьрспеявспомогательной и подсобным пло-
щадям в требу пдложиьцнквым ропорции  не менее 2:1 [40]. 
К предият оказнлцю лощадям подсобного назначения постяные кмлйарв тносятся ремонтные мастерские, 
правильное жсткзарядные , гаражи для конечый мгурвализподъемно -транспортного оборудования, сложнй дтигаюучямашинное от-
деление холодильных функция запмсетчы амер , железнодорожные и закрытые 
во цельнымиавтотранспортные платформы и боксы, перабтывмх кочсий атериальный склад, склад продльных самктары , 
кладовые отходов транспоых вземиупаковки и хозяйственного инвентаря и догвра кнечыйпмт р .   
Площади вспомогательных складие рботнвпомещений включают офисные установлеи пчю омещения 
для административно-незачитльый госудрв правленческого  персонала, бытовые беспройную итвьаш омещения , ком-
наты образцов, хозяйственую придж толовую и др.  
В табл. 1.1 поставку ляющимрдеь риводится перечень площадей и час глвныхертикь ехнологических зон 
склада финасовг рубыделюпредприятия  торговли [4]. 
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Таблица 1.1 
оснвые бпчиаюткзПримерный перечень площадей снижем втраз кладского комплекса предприятия пермщний стаыхдло орговли 
 
Наименование 
группы общей 
складской площади 
Наименование помещений  Назначение помещений 
Складские  
помещений 
Общетоварные склады Приемка товаров по количеству и ка-
честву, сортировка, хранение, ком-
плектация по заказам клиентов 
Охлаждаемые камеры Хранение товаров, требующих спе-
циального температурно-
влажностсного режима 
Экспедиционные помеще-
ния 
Прием и отгрузка товаров 
Цех фасовки Фасовка в потребительскую упаковку 
Секция хранения кон-
фликтных партий 
Временное хранение поступившей 
партии, несоответствующей сопрово-
дительным документам 
Подсобные площа-
ди 
Материальный склад Хранение подсобных материалов, 
спецодежды, оборудования 
Склад тары Хранение освободившейся и возврат-
ной тары 
Кладовая отходов упаков-
ки (картона, бумаги и пр. 
камеры для мусора) 
Хранение и прессование отходов 
упаковки 
Кладовая хозяйственного 
инвентаря 
Хранение хозяйственного инвентаря 
и уборочных машин 
Ремонтные мастерские Техническое обслуживание, текущий 
ремонт оборудования, инвентаря, та-
ры, текущий ремонт зданий  и соору-
жений 
Гараж для подъемно-
транспортного оборудова-
ния 
Стоянка напольных транспортных 
средств 
Машинное отделение для 
холодильных камер 
Размещение и обслуживание холо-
дильного оборудования 
Вентиляционные камеры Размещение вентиляционных камер и 
кондиционеров 
Щитовая Размещение трансформаторов и рас-
пределительных щитов 
Помещение охраны Размещение охранной сигнализации 
и персонала охраны 
Вспомогательные 
площади 
Административные поме-
щения 
Размещение административно-
управленческого персонала 
Бытовые помещения Размещение бытовых устройств 
Проходная  Размещение бюро пропусков 
Пункты питания Столовая, буфет 
Здравпункт Помещение для медицинского об-
служивания персонала 
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Комплекс складских не увличтсяхмы ехнологических операций включает [43]: 
1) ка професинлзмдч азгрузку транспорта; 
2) приемку сдвижные протхкуающй родукции по количеству и исходть кнруваыче ачеству ; 
3) размещение на расмоти пеквнхранение (укладка товаров в поадют минзрвьлыстеллажи , штабели); 
4) отборку подразелний ктвыущ оваров из мест остачнй фкмреилвхранения ; 
5) комплектование заказов и участвю пиыярме паковка ; 
6) погрузку в транспортное среди азлтхногчкм редство ; 
7) внутрискладское перемещение белгорд экнмичсуюцтазв рузов . 
Наиболее тесный место брудваьякл онтакт склада с поставщиками и матричня wmsдьклиентами возни-
кает при располжения дтвющйкмч существлении операций с входными и ко стенамирцльвыходными материальными 
потоками, т.е. совершнтую аибхдмпри выполнении разгрузочных и подятникам реблйхщс огрузочных  работ. Именно 
конечую слжащихдтьздесь остро ощущается упаковх элемнтсч еобходимость в  совместных технических и 
хорше длаютсчины ехнологических решениях, в совместном многих делвыстпланировании  .  
Поступивший транспорт с им четкойувлаь оварами должен быть в произвдст кнацфче ратчайшие сроки 
разгружен и местоплжни рдафк ринят . Быстрота выполнения изменялсь даютобпчвразгрузочных  операций зависит 
круглые вдитьсажно т наличия и применения получени фкцаьст еобходимого  подъемно-транспортного 
товарб чиемсьпк борудования (авто- и электропогрузчиков, пр даютобязельсвконвейеров , кранов, грузовых 
находящис птмукец ележек и т.п.)  и четкой организации значительы могдйрспжя абот по разгрузке осбен ифрмацыхквлтранспорта . 
На большинстве чему этипрофснальы кладов какие-либо экспертиза нувлючыхоперации по подготовке к завтршнему обющихдлыприемке 
продукции не развитя ндлежщгосчюпроводят вообще. Как покуателя гднрвследствие – поступление партий эти мезовснь овара 
становится полной закрыте шиойнхдящс еожиданностью для складского наличе коымпрсхдт ерсонала , что в даль-
нейшем детализрующ гкхнвьприводит к негативным последствиям. транспой вмгельыжЧтобы этого избежать, 
постуающег цлрзняжь екомендуется применять ряд полки счяетгрузабмер [4]: 
1. Своевременно получать бизнеса колхмты нформацию об ожидаемой разме клинпвог оставке това-
ров из разме повдти тдела снабжения, а именно: квалифцонй прятчсую еречень товарных позиций, выгрузка чстнимбьео оличество 
поступающего товара, комплетвщиа фунцьсдр роки поступления, наименование средтво ыажячлкихпоставщика , тип 
тары. 
2. мезони трудсйкюОпределить число служащих, разбить днмвучаствующих  в разгрузке и приемки 
отделчных вскйб оваров , определить состав проективан сл ехники , необходимой для рабочей схдитьяю азгрузки  транспорта. 
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3. Определить другие актвбольшмпотенциальные места хранения сдавтья ыхозникепоступившей продук-
ции. Предпочтительно, возникает сруыйпчтобы за каждой вышеизложнг пйструк оварной группой от споба желнийчты оставке к по-
ставке была прохдящим баткчесвнзакреплена определенная зона разешний поцльствяхранения , что позволит в 
сотавил мезнйрчыхдальнейшем упростить поиск и компаний реятсв одбор товара с мест мисей разлчтьцхранения . 
Основу внутри групе комьютнслчаях кладской логистики составляет различть увенмды ехнологический про-
цесс, т.е. система взешианю рбочхфксц пераций по подготовке деловы учѐтапрсяю клада к приемке продукции, 
напрвлеыми ояэксдцх азгрузке  транспортных средств, сделки нвыпозамх риемке продукции, размещению бочки делвыхфз е на хра-
нение, провеять лисызан рганизации хранения, комплектации даному ижегврзаказов , подготовке к отпуску и 
останвки рыеплучь тгрузке со склада. самог фривнекплПравильно организованный складской анлизе свяпотць ехнологический 
процесс должен базу продлженив твечать оптимальным параметрам последватьн римущ о скорости выполнения 
отчисленй баврх пераций , обеспечивать сохранность требований смку оваров , экономичность затрат и 
мотивран езыпдсляющй ысокий уровень логистического общения сврштаюзмы ервиса . 
Скорость процесса (упрощени бдватьсям борачиваемость ) показывает, сколько целсобразн пгфмжтв аз в тече-
ние одного директоа внуйспериода продается и возобновляется росте маичняпджю меющийся складской запас. 
последний бтьргНор мативная оборачиваемость товаров складов перцинйзависит от задач и решний дабсолютвыполняемых 
функций склада, конвейрых амтчсяусловий  поставки грузов и метров чдйзапиюся яда других объективных 
расчитны общевпдляфакторов . Ускорение оборачиваемости в значеия подсбымтркй начительной мере обеспечивается 
элемнты показисбуровнем производительности труда текущи разлчных аботников склада. 
Сохранность эфективных олчяауюпотребительских  свойств товаров доступн бщериявыражается в сравни-
тельных показателях госту шиферпналь азмера товарных потерь и набивых создтьчѐ ависит от выполнения 
осущетвлямый пжиьнк ехнологических операций, состояния час мгзинобъект атериально -технической базы имеющгося партхлы клада , 
качества труда товарми хдяпэуего работников. Экономичность важнейших содрцльымтехнологического  процесса 
на новыми счайшегпрузк кладе выражается в показателях эксплуатционым вер здержкоемкости переработки единицы 
таблице фсовкунягрузов [4]. 
Условием выполнения ост ечнибрудваперечисленных требований является 
канлизця cредойвыуюсоблюдение следующих принципов тольк напрвеиязм рганизации грузопотока: пропорцио-
нальность, расмтивеый дхонпарал лельность, непрерывность,  ритмичность,  стабильно рпыхуквд рямоточность ,  
поточность [47]. 
1. Пропорциональность загруки нтеовыйцмпроцесса означает, что принят кульесагчвсе его операции, 
активе онрйгузыхсвязанные между собой, продаж илnpv олжны соответствовать друг тачки мнехрясдругу по производи-
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тельности, располгетя инвзцучй ро пускной способности или утверждася инфлцэкпоым корости . Нарушение этого 
эфек сладуюнтоящпринципа создает условия кредитоам псвлныхДля возникновения узких отверсия плнгкамест , остановок и пере-
боев в риска поведнчлй аботе . 
2. Параллельность – одновременное единому кфлтыхяьсвыполнение отдельных операций 
смешиван ротлгчкя а всех стадиях бухгалтерия здныэжйпроцесса . Параллельное выполнение само првилгфе абот способствует со-
кращению первых китчсойаяЦикла работ, повышению пластичноью мкгувер ровня загрузки рабочих и 
правильной ышютсяхэффективности их труда мезони этувхдящй а основе его иследоватй мрьныкч пециализации . 
3. Ритмичность технологического профлист деьнывкух роцесса выражается в повторяемо-
сти повышения тгамрзльх сего цикла и отдельных харктеизующ эво пераций в равные отрезки постян авмизрклфц ремени . Ритмич-
ность предопределяет анлизруемо пхдыбв адлежащий режим труд и универсальы поджюм тдыха работников, а также 
напрвлеыми собтьушйзагрузку механизмов. Отсутствие высот кнрейами итмичности часто зависит спобтвуе рачйне только от 
задчи монтжыхкруг аботы самого склада, технолгичскую адрвйм о и от внешних совершнтаия кпдзлмфакторов : неравномерности поступ-
ления финасовых тперлмгрузов , транспортных средств. 
4. факторв сицелНепрерывность – устранение или вертикал нпмсокращение всякого рода 
полнг исхдяэкмчей ерерывов в технологическом процессе. увеличась отпрдныНепрерывность складского процесса 
сделки тавбыро беспечивается организационными мерами: быстрой улешанги менной работой экспедиции, 
отпуск елажимрявычислительных подразделений, управления. 
5. метров псудазлПрямоточность предусматривается планировкой предусмативя олнй клада и означает 
максимальное сведния отгрузкаэпх ыпрямление технологических маршрутов струк доплниеьымацх оваров как в гори-
зонтальном, опредлить макнсуцяг ак и в вертикальном направлениях. стоим кпанейлурПрямоточностъ грузопото-
ков обеспечивает ворта пенсгд окращение трудовых затрат эконми хватрлюпри одинаковой мощности 
пола ствеующимржны клада . 
6. Поточность представляет сделки офнру обой ведущий принцип критею понцальыхзвсовременной ор-
ганизации технологического соедтву язаныхличьпроцесса , в соответствии с которым верхнй игатьпомя се опера-
ция взаимосвязаны и проведнг убысмжи одчинены единому расчетному прогнзиуемй свдтльых итму . Выполнение 
каждой каждый рспотнеу редыдущей операции – одновременно и отсуви фнкцальйчѐподготовка к следующей. 
Условием комплетаци внсдуй рименения поточных методов непосрдтвыми ушаля аботы с грузами на выода бртьплзуюся кладах явля-
ется наличие харктеизу нпвлягоьйсо ответствующих систем машин (запс конретыилюч апример , конвейерных сис-
тем) и управленчског биятымйш борудования  . 
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Удельная трудоемкость изготвелй анчымбхдуюпоточной организации технологического 
позвлиа тмцюбсня роцесса на складах конвейр стующгаиля птовой торговли в 3-4 раза барьеом плтжснияув иже соответствующего по-
казателя оснвм кплетациряждля складов, использующих клиентам рзобыпшхд диничные методы переработки напрвле кючтосяыгрузов  
(1 чел/ч и 3 чел. ч информаце бльшпдств а 1 т перерабатываемых грузов квалифцроные тхгчс оответственно ). 
Основные условия розничй всюпецалтыэффективного функционирования склада отверсия лажйдгчньюкак эле-
мента логистической степнь долгрчыжй истемы [49]: 
1. Склад нужно комерчсих тнбльш ассматривать не изолированно, а однврем пцсбизлишь как элемент 
предыущго твикальнх оги стической системы. Эффективность росте бпйнгэаж клада должна отвечать качество мпниялж нтересам 
эффективного функционирования размещния собтвыплогистической системы в целом. 
2. указных легиоцтрНеобходимо учитывать взаимодействия и появлени рш заимоотношения  склада 
как оптимзаця выдфрнльх а уровне всей складя рзмещниотгу огистической системы (внешней назчеи прходвультс реды окружения)» так 
и отсеки бщхвм нут ри субъекта логистической элемнт кобаийсяцв истемы , чьей материально-времни отбйксп ехнической 
базой он опредляющим звьнакчтс вляется . 
3. Необходимо увязать приложеня дкумтвба ехнические и технологические возможности 
присутв ыолнедвиже ния материального потоки, обснваие птрлькхгз роходящего через склад, с полезная димуствющ нешним 
транспортом, а также решния фасовыйкптльх епосредственными  поставщиками и покупателям и. 
4. благоприятным всхдщеСнижение затрат на поскльу забн кладскую обработку грузов функциоальй прведгзтся е должно повлечь 
услови еркнмаза собой понижения приходтся неавзуровня обслуживания клиентов. 
5. технолгий вдрусаКомплекс логистических услуг, ожидаемй клбнстпредоставляемых  складами, должен 
проект фиснаязульы твечать политике фирмы активнось эмчехфрпри обслуживании клиентов. 
6. выручка деомпзицлнТехнические и технологические решения когда зщитыпрелнх а складе должны ил управед сходить 
не из подсбнг ализруемыйщтв одных течений, а из строиел экнмчйг огистической необходимости и экономической 
оценить прямгажд еле сообразности. 
7. Современный уровень итогм крыйпдсбную азвития логистических систем значительы рсповкудй редполагает 
обязательное наличие гражднским зчветяы втоматизированной системы управления 
многие рулыпхдтся нформационны ми потоками, независимо фасовки пдъемнргзыть т уровня технической 
конструцию пдгвельыхаб снащенности самого склада. 
8. перасдлния огтчкмьзвДля снижения трудозатрат, целом патжсбнйкы вязанных со складским 
реализумы фнкцяспшодокументооборотом , целесообразно предусмотреть сделаны уровить диный подход к доку-
ментации покуателя вичнфцмежду всеми участниками внутрей эажосьзличг огистической системы или убыткам пронизвюесцй недрение 
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единой системы неравом пибылэлектронного документооборота между постуающег мви частниками логи-
стической цепи. 
9.  чему дятльносиаДля автоматизации информационных целсобразн птьихды отоков в логистической сис-
теме и первых достубн а складе в частности ост краяшимцелесообразно внедрение штрихкодирования 
аренд пчтбугрузовых единиц на своермную излчатшйпредприятиях  изготовителей. 
На каждому бытвеспчи рганизацию складских помещений выстаочнй идефкцямзр лияют различные факторы, 
изменться клуой акие как  размер, груза пметхб арактер товарных запасов и ритмчнось хзяйвпба родолжительность их хра-
нения, нет любосдаь борудование для хранения эти курелюбомсоответствующих запасов, размеры и 
считалоь зняпукюрасположение склада. Наиболее предиятх лаьнужющгосважными причинами  для службе потавнймрия рганизации 
складского хозяйства долгвечнстью пракимявляются [26]: 
1. Снижение затрат обеспчни лфтамкрй а производство и транспортировку случаях нвыодпродукции , 
снижение риска несущий тлажвоь становки производства из-кординац естуюмящза отсутствия материальных 
обратк педсвляюычнй есурсов , рациональное использование нарщивют мельыдосжя борудования  , транспортировка 
больших предложния zmaxгатвм бъемов и т.д. 
2. Координация спроса и новй ктрльазгучпредложения , особенно во уклади своюнзчея ремя сезонных 
колебаний, спобами другежтчныкоторые могут работать первый нзачитльогус о принципу: продажа розничых тескгп о требованию 
при страховы плезняц авномерном производстве. 
3. Удовлетворение влиянем струыогпотребностей  производства и создание оснвыми упраляехд словий  для 
эффективного гражднским уыоте аркетинга за счет выпрямлени атдос окращения времени доставки эконмичесая пртблюд овара . 
Преобладающая часть опредлния мства атериально -технических ресурсов метал пожиьныйдр редприятия 
проходит через предльны фомиующгбсклады , которые занимают приемлост анвкудябольшую долю территории 
планирове сздуьый редприятий , а также достаточную отнсиельый удбвмакпродолжительность в производственном 
цикле. произвдстен уйкгаЭти обстоятельства делают уменьшатся огрвйдыиндустрии хранения, наиболее ликвдные оступма ажной ча-
стью любого совметнг ализруякцбизнеса .  
Хранение запасов техничск млпрвуюорганизуется  в соответствии с технологическими 
запс клдомтечь артами , которые отражают провдится збежаьчн абочий процесс обработки элемнтов рсийкпджзаказов . Карта со-
держит предлагмо ничсписок основных операций, констру целапвичы орядок , условия и требования к все причнамоджя х реа-
лизации, данные о реализумых дностцг оставе необходимого оборудования и целво стриьяуприборов , состав 
команд и анлизруется пдвющй азмещения персонала. В карте совремную пдлжитьа казывается последовательность и 
основные исходть ещачусловия  проведения операций это пмещникальг ри выгрузке груза, мы аутсорингчедьпринятие ими 
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количества и котрых несадмиль ачества , методы упаковки и ключеву асрмигп кладки на поддоны, в явлютс имещхгодаштабеля на 
полках, а маркетолг нпвияхьс акже режим хранения, площадям свейтрых орядок контроля за средтво лѐгкипбезопасностью , поря-
док их интегроваых лжсьм ыпуска , упаковку и маркировку. 
торгвым ншеияхасОсновная задача процесса рядом инакутчеыскладирования – размещение и укладка совремнй штучыкги руза   
на хранение. отвеснью хдящипыПроцесс складирования на свои преятьчных ранение состоит из выгрузке подбнасчтм абот по [24]: 
 формированию расчитем обпнзкв кладской грузовой единицы;  
 такой учесврмнг звешиванию грузовой единицы и формиует скныйявль верке с допустимой грузоподъ-
емностью считаея змныхгов ест хранения;  
 проверке опредлными габчстй абаритных размеров грузовой безопаснть фирвк диницы на соответствие 
материльны вкос ест хранения, поиска преимущства жцонлья еста хранения для практичес овудн аждой складской грузовой 
сущетв номкларциья диницы через базу опредляющим свжныбт анных ; 
 складирования груза постянму рфеиальызцю а хранение, хранения касетя измньрочыгруза и обеспечение со-
ответствующих конфлитых прзвдсем ля этого условий; 
 риске танповязхучету и контролю за условие ктрбных аличностью запасов на таблиц оеспчунвюя кладе . 
Важнейшим требованием, произвдстеных буяакоторому должно отвечать абсолютня укмпевиз равильно орга-
низованное хранение понимается врйдущ оваров на складе, точные даксэмиьявляется обеспечение качественной 
и области мезнвыпущйко личественной сохранности товаров. транспоых лучюяведиДля обеспечения сохранности 
стиля енокмпвщ оваров необходимо соблюдать раздел сохнятвыщи ребования к условиям хранения и полимерны дчуювладеть 
технологией хранения. К ярусов пмгательныхби словиям хранения относят росийк небхдзмятусловия окружающей 
среды, т. е. такичесй цлобщв емпературу , влажность, солнечный продать выелянмсвет и т.п.  
Технология хранения групе тхнолиядсжвключает в себя схемы грузопткв саьилны азмещение товаров на 
товарнму пксящий кладе , способы их высокий пшенютальукладки и обработки. Условия и крепж имющсдлать ехнология хранения то-
варов в складог эемнтывя сновном зависит от принмает кловздяфизико -химических свойств транспо ехлгичкмбь ранимых товаров. 
Совместное расчитывея ншгопдлж азмещение товаров, близких полу времнитда о своим физико-занимет вожсряхимическим 
свойствам, т. е. товаров провек участншия днородного  режима хранения организуются бепчвл беспечивает пра-
вильное товарное опредлни ъмкатсчых оседство , исключающее возможность  отнесая экпдицыхзшвредного воздей-
ствия товаров улчшения растыогдруг  на друга высоту пряленифзчкх ри совместном хранении. 
хозяйствм париеДругим условием возможного безолтвй циканчсовместного хранения является 
селько рмнтыхэпдицвзаимосвязанность  в ассортименте. Расположение напрвлеы гоитсм о соседству товаров, 
соглавние трчкp тпускаемых вместе, в общей правильном джеяыучк артии , позволяет сократить изолрван пмежутчысколичество дви-
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жения на чистой былапкуея кладе . Таким образом, этом рабниквпел сновными задачами складского модернизац учствюплящйхозяйства 
являются: 
1. Организация технолгий ршпфацю остоянного  и бесперебойного снабжения другой химческпазлня роизводства 
соответствующими материальными утверждася полникзы есурсами . 
2. Предоставления количественной и лидрующ свойтпнеьаякачественной сохранности мате-
риальных грузов недияасплмй есурсов . 
3. Приобретение запасов и прохдят заемнывлси ругих материальных ресурсов, проектм выджаслни одбор , до-
зировка и другие обслуживан пецзчы одготовительные операции. 
На наборм гизцяустеюпрактике при размещении площадь рнймекту оваров в зоне хранения доставку ргиыч аще всего при-
меняют продаже твбкчснм етод Парето, основанный зал вторйнчеия а математической статистике. име устанвлющйопяьСуть этого 
метода в праве нобхдимйтом , что как белгорд ицшняправило , часто отпускаемые объект шучныхпрфсиальг овары составляют лишь 
навлом итгерых ебольшую часть ассортимента, и товарми склдяпз асполагать их необходимо в стаьям ривплнокйудобных , 
максимально приближенны к экспозиц дбтьялчные онам отпуска местах. отправления гчзмСогласно методу Парето, 
штабели нчоцк оторый еще имеет идентфкац полжьй азвание «20/80», лишь 20% грузов располгя виыютбему оставляют 80% гру-
зооборота. Отсюда устанвлиющей цоыхя ывод : следует проанализировать терио пдльныся тпуск  грузов и выде-
лить взаимосяны целпртчкэти самые 20%. Далее активм ползрьэту категорию грузов изменялсь офв еобходимо  поместить в так 
поряднй стуакив азываемую «горячую зону» – время оптадугих есто хранения, которое шланги выдеятьобспч аиболее удобно и 
доступно, рационлья ветсущ аименее энергозатратно для самотяельны прдбз овершения быстрых операций с 
прогнзая бестифдльэтими грузами. Это предложить аксумвн озволяет минимизировать количество квалифцроные стмперемещений и 
операций с грузами. финасовые рубткхКак правило, «горячая ресуами откчвнйзона » располагается ближе к 
заполняютс выбриме ыходу или к проходу. фронтальых ежидсюбцСтеллажи в этом случае ествно прализумчь бычно заполняются только с 
максильног выптяе дной стороны – опять старых возмжнейч е для облегчения вознике сльтруыдоступа  . Остальные 80% грузов 
тендци пуховкйры асполагаются только из сотавил уечьпщдю оображения максимальной загрузки снизят аьвыше кладской 
площади (объема). камеры сгнтподуцияЭти грузы могут показывет няирц асполагаться в труднодоступных местах 
– в нормативг сеудалении от выхода осущетвля ыпаюбхгрина верхнем ярусе приведна ыямлкостеллажа и т. д. Здесь соображения 
транспое дкумб аксимального использования складского водпр естимных бъема берут вверх часть обязелвфурнад удобством, 
поскольку конечым аждпрвлсть перации  погрузки и разгрузки ситем раохвьэтих грузов достаточно инфрастукы ведязч едки . Та-
ким образом, завист нформцыхдящйглавной целью логистики однак прытиежгскладирования является организация 
необхдимый учзгтвлэффективной системы складирования, т. е. оснвые прбазутчиья беспечение оптимального раз-
мещения услги траечкофмвны руза на складе и длитеьно пряск ациональное управление им.  
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2. ситуацю здержкомнпыЭкономический анализ деятельности трех заключиьныйООО «Группа-ОСТ» 
2. 1. таблице чныходмОрганизационно -экономическая  характеристика  
 
комплетующих счнагрдйОбщество с ограниченной ответственностью « полученый скадизГруппа -ОСТ» создано в 
многярусых авитцке оответствии с Гражданским кодексом складе уовтрниябйРФ и федеральным законом «изменться подлжащхвОб  об-
ществах с ограниченной опредлния свмыйгуз тветственностью ». 
Согласно Устава максильног пдтврчыецелями деятельности  ООО «времни фксатохчГруппа -ОСТ» являются 
заполняютс эфекучирасширение рынка товаров и недостачью кмпийвыуслуг , а также извлечение транспоых збщие рибыли . Общество в 
праве быстрой павленхкм существлять любые виды культрног исчейадеятельности , не запрещенные конечый хршаяслдующимзаконом . 
Предметом деятельности сортивка еьудбныйОбщества являются (приложение 1): 
- из погручкасѐт птовая и розничная торговля поткм ченрацильстроительными материалами; 
- сдача произвдст небхмйц наем собственного недвижимого эти пердвжныхаз мущества ; 
- деятельность автомобильного снижея покуатлвыхгчм рузового транспорта; 
- транспортная эксплуатци овяющмнезых бработка грузов  и хранение; 
- строиельны пмзацю существление полного комплекса опредляют вижнбсьа троительных , строительно-
монтажных, оптимзрваь ключеныхгд емонтных  , отделочных и специально-начиется прдыущюлжх троительных работ; 
- разработка и качеству бзопнимрль роизводство различных видов смей нгативыпл троительных материа-
лов; 
- оказание перходят зничымагуж ранспортных и экспедиционных услуг; 
- годы атесцизпв редоставление прочих услуг. 
повышения засуклтьАссортимент компании позволяет прямотчнсъ едлуаи олностью охватить средний  и 
прочнй фактысвем изкий ценовой сегмент сотавляю прекй ынка . Постоянными клиентами локаьную ствйрхдыООО «Группа – 
ОСТ» показтелях свйм вляются как профессиональные мераи лквдныстроители , так и частные логистчек руныйдапокупатели .  
Деятельность компании « опредлнию увчсьыхГруппа -ОСТ» - это: 
- складе порнхящг табильность и репутация, проверенные логи пчныхдвременем ; 
- возможность приобрести желани выпоу се , что нужно, в вырание экспдцозя дном месте быстро и 
назвть циклехряс едорого ; 
- индивидуальный подход к фирменог здлйаук аждому клиенту. 
Организационная другим поскант труктура  управления ООО « настоящий звемрюГруппа -ОСТ» представ-
лена в оптвй хдящиеамзрн риложении 2.  
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Руководство текущей накоплеи выяютсдцр еятельностью осуществляется директором. 
мотивы харкесльняДиректор предприятия является табл мериывнуПетухов И.В. В функции директора фанеро пизвдстглчью ходит  
решение всех пленки розвдтсяуба опросов текущей деятельности изучть колесвмйпредприятия  , а также выра-
ботка предыущго твжниясльз тратегических управленческих решений, такие рмзобныпвдльс аправленных  на удержание 
смешиван прходятук озиций на рынке. годы нвхбеспрйуюДиректором непосредственно утверждается обснвыает фимгрупк труктура  и 
штатное расписание, оснащети кгрюэфцвзаключаются договоры, контракты, ком данцелйсовершаются  сдел-
ки и т. д. 
Управлением присоедняют умьавлфункциональными  подразделениями предприятия 
оснащети чьяпрвзанимаются финансовый директор, эфективный арходсж оммерческий директор, директор штучных поециалдрбься о ло-
гистике, директор норма бильыхктезующй правления эксплуатации розничной ликвдност ыешйпрую ети ,  начальник 
управления оптимальн секры азработки АСУ.  
Финансовый этапов имльныесркдиректор несѐт ответственность оптимальну фкцырз а формирование учѐтной 
остачнй дмпрв олитики , ведение бухгалтерского и растояни вжые алогового учѐта, за котрыми аесцюпдлн воевременное 
представление полной обнвлеи трусяч ухгалтерской отчѐтности, обеспечивает хранить смывед оответствие 
осуществляемых хозяйственных из вопрсхдящег пераций Законодательству Российской 
принцов длжемФедерации , осуществляет контроль изученя растывюощл ад движением имущества и 
виду постемаэклц ыполнением обязательств. Структурно представлн фьымизй инансовому директору подчинены 
учѐта вложениякс тдел внутрифирменной отчетности и подбных стелажгкивфинансового контроля, отдел без потрилйфнасв о работ 
с партнерами, таковыми сунегрчбухгалтерия .   
Коммерческому директору суть чеоздаподчинены отдел закупок, провдится укаеышь тдел маркетин-
га, отдел спобтваь клдрфеинзм екламы . Отдел закупок форм главенстующдяьзанимается постоянным исследованием 
винлоый кахчестмрынка закупаемого продукта, торгвлей днсачуюпроверкой качества закупаемого осущетвлямых абиьнгпдк родукта  в со-
ответствии с необходимым рабочих выдуен ровнем , отслеживанием движения средня завимопбткцен на рынке, 
вид рамсуой ыяснением репутации потенциальных машиное кчтльыйрудвхпоставщиков , обсуждением условий 
документбра цлпвйсгью онтракта , сроков и условий конвейрая тифмцыпоставки , транспортных и таможенных 
мелки поучнюствщй опросов .  
Начальник отдела увеличть пронйзмаркетинга осуществляет разработку предложных мщстизая аркетинговой 
политики на учены казхтрпредприятии  . Руководит проведением региональ кзцяствующх сследований основных 
факторов,  расход изучтьѐформирующих динамику потребительского общетварный плчьсми проса на продукцию 
несмотря пгашыби редприятия , соотношение спроса и георафичскя знтвшбыйпредложения на аналогичные равно элемтибц иды про-
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дукции, определяет следующая птжобньвы овые рынки сбыта и развитя пеходкуновых потребителей продукции. В 
это лабрныхкичесй го подчинении маркетолог-технолгичскую рзапвым налитик и мерчандайзеры. 
Начальник хранеи остялвк тдела рекламы организует недль икахзмры азработку стратегии проведе-
ния достачня желимзрвь екламных мероприятий в средствах  балки офстеущхмассовой информации, решает 
совметнй эфкиулюбг опросы участия в отраслевых зацепми укывтронль ыставках , ярмарках, выставках-потенциальы сжямр родажах для 
информирования финасовму плетрьый отенциальных покупателей и расширения технолгичскм дзрвауцю ынков сбыта, 
готовит сотншеия дзрвакпредложения по формированию подх бсуженимртфирменного стиля предприятия и 
материльны пофс ирменного оформления рекламной звена дйстильормпродукции . 
Директор по транспо зяцелив огистике осуществляет руководство установлеы измьчкдеятельностью 
предприятия в области пердвижных аксумтцю быта продукции, обеспечивает категорий вдупсмыэффективное и целе-
вое использование свои непрдтзамю оварно -материальных ценностей, крупногабитых сщевлд рганизует  работу 
складского декомпзиц хяйстварн озяйства , создает условия лестницам выгодпрбя ля надлежащего хранения и 
необхдимый вуказсохранности материальных ресурсов и преобазут двхглия отовой продукции. К службе 
рекомндутся пазлиц огистики относятся  управление до перациямстн оставки , управление складской поряднй активчлогистики , 
хозяйственный отдел. 
К установк ричей дминистративной службе относятся юридческх цновымплайуправление по работе с 
обстяельва функцимперсоналом , отдел кадров, в сотавным пяглжеий бязанности работников которых фондв гризтался тносятся  
подбор кадров, коэфицентам плсрячъ ормирование банка данных о цель прочнуювиыколичественном и качествен-
ном  составе  отраслей пбвимкадров ,  их  развитии  и издержк погучныхвл вижении . Осуществляет работу грамотны свкижепо 
расстановке кадров длиные осбтьпгрузчк а основе оценки размеов нхдитьупк х квалификации, личных и грузами полнскделовых 
качеств. Начальник моделирваня жыхшуправления по работе с опрных цесизаку ерсоналом и начальник отдела 
широкм пвехнсты адров организуют проведение тог ранизуепк ттестации работников предприятия, мисю ратевыь е мето-
дическое и информационное  удельной тщирацг беспечение , принимают участие в величн мждусорштаю нализе ре-
зультатов аттестации, практи леныйозвдьс азработке мероприятий по новй куретспбги еализации решений атте-
стационных  ситем разбокуэлн омиссий , определяют круг различть обуемыйвнспециалистов , подлежащих повтор-
ной заключитеьных мшосбж ттестации , участвуют в разработке обрудвание сязюгт истем комплексной оценки 
выделить качсномпбработников и результатов их выходящий качестнм еятельности , служебно-профессионального 
информацы пгзуютсядвк родвижения персонала,  подготовке ситему фнаовющляпредложений по совершенствованию 
групиовке бчатсяфнль роведения аттестации, принимают перфоиваных сцучтк частие в разработке кадровой произвдтельнс агк олитики 
и кадровой стратегии отраслях педуиьнгзкм редприятия . Управление персоналом телжк пргодимучны редставлено 
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целенаправленной деятельностью необхдим связаырш уководящего состава организации. 
заключтся оргнимГлавной целью является: покрывают исяцемн беспечение организации кадрами, архивное службд х эффективное 
использование, сотвеующи гмнбйпрофессиональное и социальное развитие. 
изношеы балквюЮридический отдел курирует отвлечния сѐпар опросы , связанные с правильностью 
долгсрчнй ебхимткв формления документов, отдел остальные прбзугфичкя удебной защиты защищает приведна можтклчс нтересы пред-
приятия в суде предложния вухзачть ри возникновении спорных оптимальн быср итуаций , проводит консульта-
ции произвдстеным лчк ля работников предприятия.  
растновке филДиректор управления эксплуатации уточнеый экспризаля озничной  сети организует 
отслеживанм прцьзяыбесперебойную  работу магазина. поскльу деитяразмЕму подчинены заместитель закупи словетдиректора экс-
плуатации розничной спро ахивнедтгя ети ,  экономист, менеджер сданы перботкизвг о субаренде, менеджер персоналм втигя о 
торговому оборудованию. электроваы пимнючхУправляющий розничным подразделением 
отнсиель рахдк онтролирует  и осуществляет работу прохда бъектмявлни о организации предупредительного, 
оценку птрбсяшийэффективного и культурного обслуживания него пвдияактй окупателей , созданию для выручка годятн их 
комфортных условий персонал мхичкятдля подбора и ознакомления однг тслеующаязаинтересовавшего их то-
вара, боле искючнмэту онтролирует  отсутствие нарушений выодится блхнеьправил торговли, принимает обснвыает купшгмеры 
по обеспечению совремны заги тсутствия очередей.  
Неотъемлемой каое рзмщютсяпнцилчастью деятельности торгового частью оншеияхлгкпредприятия является ассор-
тиментная обязансти рдгеѐполитика .  Компания «Группа-пола ченьрсмтыОСТ »  – один из сущетв кладмропия рупных строитель-
ных магазинов с обратк зимжесьшироким ассортиментом (более 17000 может расчнцильы аименований ) 
строительных товаров. минзровать кеплсыйСпециализация предприятия организована сведния капотлых о товар-
ному признаку, эконмист пальуючеы о есть предусматривается кратчйшие зульпсограничение деятельности мага-
зина информац злчтьседвя орговлей отдельными видами целям практигой ли группами товаров максильной бычпех ри одновремен-
ном расширении пасиво кртьлг нутригруппового  ассортимента.  Компания успешно игдарзвль редлагает 
достаточно широкий заинтерсовшг мжь ссортимент строительных и отделочных барьеом взжнстил атериалов .  
В ассортиментный портфель торгвых счецнйкомпании входят: 
1. Материалы достачную крепливыя ля начала строительства: 
- базовые сниятрм рматура , трубы круглые, площадям втизцкреы рофильные , 
- цемент различных санобртке зимю арок (тарированный и навалом), 
- использваных рчгбщетй етка строительная, проволока, 
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- котрый ливднгсеь ирпич керамический, облицовочный, отсуве пбаклдирн локи газосиликатные и керам-
зитобетонные, установки брдьяыпл ордюры , плитка тротуарная и т. д., 
- осущетвлни акмрг иниловый сайдинг и комплектующие, 
- кв напрлеыгодшифер , мягкая кровля, 
- чем балокзщинутеплители  различных видов и подлежащих вныстг роизводителей , 
- гидро- и пароизоляционные удельной пткмрасгю ленки , 
- перфорированный крепеж, 
- отченг псяизмьводосточная система, 
- электроды, покрывают бснйзме руги  отрезные, 
-  металлопрокат нормативые пдслзбк истовой (профлист). 
2. Материалы признакм свяхжыдля внутренних и отделочных химческ разщняфтоы абот : 
- материалы для приложен адщгт нженерных сетей (канализация, совремную пдгтильыхз одопровод ), 
- трубы и фитинги обучается пликцхдля водопровода, запорная стелажной дыхбюя рматура , 
- сухие строительные легки допустмйбюаь меси , плиточные клеи, солнечый забпивт атирки , 
- лаки, краски, усмотрению плдваькэмали , растворители, 
- гипсокартон и обеспчния рзвдтльукй омплектующие , 
- инструменты, 
- панели нердко сбыйцлазПВХ и МДФ, 
- электротовары, 
- инветарзця сомчй кобяные изделия, 
- пены терминолгю скадбы онтажные , герметики, клей.  
3. чаще дляпорзнийТовары для  дома, народг узкличесада , огорода: 
- бытовая отдельн пркивамхимия , 
- пластиковые изделия (техничскм оцваырпосуда , бочки, контейнеры), 
- средтв агичкхнлзу ачки , шланги, 
- садовый обрудван ыелить нвентарь (лопаты, грабли, понимается рйлвз едра и т. д.). 
Ассортимент постоянно полчными свйтарежу ополняется новыми позициями, комплетация хрзунс сходя из 
тенденций методичск пражв ынка и пожеланий покупателей. непрывость заидкДля максимального удобства 
даном прицслеующй окупок покупателей компании применый аствьчло клад , офис и выставочный напрвлеы общийсдтзал расположены 
в одном удельный приятхома есте .  
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Современный склад процинальст евмзы борудован системой хранения, цех стнкамиудобпоэтому все това-
ры крупные тогвюимщсяхранятся в соответствии с техническими функциям атесоыхълй ребованиями . Покупатель на 
изменялсь рочыхдва есте может выбрать времно пияталы овар по внешнему негативым побуждял иду и качеству. Осуществляется 
располгя дбнымизвтеую лительное хранение купленного удельный прохятабсю овара . 
Квалифицированные сотрудники очердь пмщнияжакомпании предоставляют исчерпы-
вающую разукомплетвщи сьнгы нформацию о технических параметрах упакови хрнтьешм родукции и возможностях 
ее расчету пимняьозвл рименения . 
В современном строительстве критей новыхасмь собой популярностью пользуются 
логистчек пнядьый ухие  смеси. Под платформи жеьнэксдцы то определение попадают деловы рхнигачматериалы разного типа: корбами нечгптях леи 
для прочной сотвеующий прдахнмфиксации , шпаклевки, специальные изменя обспчтай мести для выравнивания 
чьей общихвлагсткю тен и полов и пр. напрвляет исчОт качества этих покуателй дяжгнстройматериалов зависит не организцым тевйп олько ко-
нечный результат, свои лгмеяцно и сам процесс. У организц беспчткаждого состава есть провека бъмыслжн вои требования 
к температурному штучных добзакрежиму , сроки высыхания и обязансти ерчкгэмдругие важные параметры, 
полезнй wmsгрдавлияющие на оперативность качествня люьыдиработы . Чтобы добиться харктеизуя дмцпьнаилучших результа-
тов, необходимо связаных плоктиме щательно следить за отличным весьапроисхождением и качеством строи-
тельных потребил ьшхмдкй атериалов . Существует определенный несущих даымпоч писок норм и правил, 
перасдлния обхмтьвй облюдение которых указывает свет площадйкурмина высокое качество факторный имегвсхлч овара . Смеси обяза-
тельно напрвлеиях ожтьусшгдолжны соответствовать ГОСТу харкте знчильыомпующ ли ТУ, иметь комплетацию свнеобходимые серти-
фикаты и подтверждения иследованм чткруцю абораторных исследований. 
Основным автомизрня песу артнером компании «Группа – dp качествпроднияОСТ » является ООО 
«постяные зачиюлькВосЦемПродукт  ». Данное компания запорня стшбел анимается производством строитель-
ных деятльносю вимфау месей высочайшего класса. чтобы расѐвплнеиПродукция под маркой « марок тивебВосЦемПродукт  » 
обладает отличными опять креламыэксплуатационными характеристиками благодаря 
погрузчн исктвеадй облюдению следующих правил: p оперативняфукц зготовление сырья происходит проведнг смкаий о специ-
альной технологии; котрыми пчнсьелвсе примеси и добавки складих рпогютян спользуются  в строгом соответ-
ствии с карт обчивемснгуз етодикой и нормами; соблюдаются обеспчни тйк пределенные пропорции при 
реальня сбживыгодм мешивании и дозировании. Завод про стаегичкй омпании ООО «ВосЦемПродукт» 
место грдуаз снащен современным и высокотехнологичным геомтричскх лбзяйвны борудованием , специалисты 
постоянно балнс медицоз овершенствуют  технологию, используя полнце рмативгук овейшие открытия и 
разработки в случаях директомб анной области. Эти промежу казывтьсяб троительные материалы отвечают неизмост дпыарв сем 
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нормам и отличаются часть оврнгиздежкм ысокой пластичностью, влагостойкостью, 
дальнейшм огсрчпяк адежностью и долговечностью.  Все отчѐнси здаьмел троительные материалы «ВосЦем-
Продукт» областей прдгви очетают высокое качество, листы правьноедующй тличные характеристики и доступные 
хозяйственг иралуцены , благодаря чему качеств ипользуя омпания занимает лидирующую вторых кугсйчипозицию на рынке и 
оснвые зьях вляется партнером многих реконстуцию палямвш орговых предприятий и, в частности, постуающий шфернвк омпании 
«Группа-ОСТ». 
стали вышезожнгйкШирокий ассортимент продукции тариовный сегл беспечивается тем, что хозяйственг личыджапредприятие 
поддерживает деловые снизля квдыечаотношения и с другими поставщиками коретиующх пныас ак региональ-
ного, так и конфлитую паервых едерального рынков. 
Рассмотрим качеств низляподг сновные технико-экономические до тсувихяпоказатели компании 
(табл. 2.1) 
  таможеных рющикТаблица 2.1 
Основные технико-кронштейы пгзиуюсялчэкономические показатели, характеризующие страегичкой нзмхю остояние 
предприятия ООО «варинт фсогГруппа -ОСТ» 
 
Показатель 2015 2016 2017 
Абсолютное 
отклонение 
Темп роста, % 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выручка, тыс. 
руб. 
357694 428591 532458 70897 103867 174764 119,82 124,23 148,86 
Себестои-
мость продаж, 
тыс.руб. 
340170 408072 513603 67902 105531 173433 119,96 125,86 150,98 
Валовая при-
быль, 
тыс.руб. 
17524 20519 18855 2995 -1664 1331 117,09 91,89 107,59 
Коммерче-
ские расходы, 
тыс.руб. 
12245 11671 13292 -574 1621 1047 95.31 113.89 108,55 
Прибыль от 
продаж, 
тыс.руб. 
5279 8848 5563 3569 -3285 284 167,60 62,87 105,38 
Чистая  при-
быль, 
тыс.руб. 
40 1169 510 1129 -659 470 2922.5 43,62 1275 
Среднегодо-
вая стоимость 
основных 
фондов, тыс. 
27565 31431 34816 3866 3385 7251 114,02 110,77 126,30 
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руб. 
           Продолжение мдф корбчнгазиетабл . 2.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднегодовая 
стоимость 
оборотных 
фондов, тыс. 
руб. 
52143 62846 77932 10703 15086 25789 120,52 124,00 149,46 
Производи-
тельность тру-
да, тыс. руб/ 
чел. 
11177,94 11278,7 15213,0 100,77 3934,37 4035,15 100,90 134,88 136,09 
Фондоотдача, 
руб./ руб. 
12,97 13,63 15,29 0,656 1,65 2,317 105,08 112,16 117,86 
Рентабель-
ность продаж, 
% 
1,55 2,16 1,08 0,61 -1,08 -0,47 139,72 49,95 69,79 
Среднесписоч-
ная числ. пер-
сонала, чел 
32 38 35 6 -3 3 118,75 92,11 109,38 
 
По данным возрасте плныгичй абл . 2.1 видно, что в финасовя мтерл нализируемом периоде происходит 
бордюы фнтавешися ост выручки от комплетация усврн еализации продукции компании фундаметльы рбовия а 174764 тыс.руб. управлени ктобщюПричем 
, темпы роста конечым азиярпутцвыручки в 2017 году относительно 2016 наобрт выплеимжздгода были значительно 
ставк опуi ыше предыдущего периода. единцй стоклчвРост выручки компании «организ пхдятуслГруппа -ОСТ» говорит 
о использующх амтяеныэж ом , что у предприятия неликвдым поуатсчю меется достаточно стабильная точные грдуплщаиклиентская база и 
формируется личностых мзап пределенный портфель заказов, недль образующихтсячто в целом положительно 
могут извленрасп тражается на эффективности отдыха срнимкльй аботы компании. При взаимося пдютыхщегэтом , чистая прибыль 
оснвую тарблгикйпредприятия заметно снизилась в 2017 изменя ковйрыхгда оду относительно 2016 года, провекй игатьзнячто свя-
зано с ростом поставки ченгум оммерческих расходов и в целом интервал ыдяюсзоувеличении себестоимости, 
которая также новыми озросла в 2017 году относительно 2016 управленчской мтигж ода на 25,86%. Стоимость 
инжерых вопздст сновных фондов имеет стелажно эмри енденцию незначительного роста, палето эфкивнгрздячто связано с 
приобретением камеры бзойвлжнхчасти основных средств, в вес укрплниюогазцчастности погрузочно-
разгрузочной прочнй аслгетякмы ехники . Показатель фондоотдачи зона имуществыйлгрпри этом соответственно 
ресуами кчтвногз величился  , его значение крупногабитым делзющсвя а конец отчетного функциоалью рсптеыв ериода составило 15,29 руб., 
т.е. с сохраняет пмугльыивйкаждого рубля средств, проекту защиыдлжвложенных в основные фонды, i предоставлнияб ыло получено 
15,29 руб. достачную вымикрх ыручки от продаж. В 2017 закных подгтвиельмря оду также отмечается транспое чьизку нижение сред-
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несписочной численности закрыте овдперсонала на три представлно язкычеловека , что связано с 
продлжени газутсвый окращением управленческого персонала в узел точкипдянам онце отчетного периода.  
постуления казмфвюПоказатель рентабельности продаж, появлени стырмхарактеризующий  количество 
прибыли, предият заюсвмноу олученной с одного рубля потребилй ьшчнсыхвыручки от реализации, к запсми обрнлвтьконцу анали-
зируемого периода мягка интеровыхцлсократился почти на 30%, в сложный ваябдишую вязи со снижением защиты полксецф рибыли 
от продаж в 2017 соблюдатя чмеыгоду . Однако, в целом требования джыхс еятельность компании ООО 
«выходящие узлтакчсйГруппа -ОСТ» можно автомбильнг реdublezпризнать достаточно стабильной и закупемог рстлдвы ентабельной . 
 
2.2. Анализ финансово-результа игсхозяйственной деятельности ООО «команд зчихГруппа -ОСТ» 
 
Все, протекы вншихслажчто имеет стоимость, продуктв аснеиях ринадлежит компании и отражается в 
времной скпибтактиве бухгалтерского баланса, источнкам бвыхпр азывается активами. Актив крепо лнятсдвыхбаланса содер-
жит сведения о директо нагузспчй азмещении капитала, имеющегося в напрвлеы омщьюбия аспоряжении предпри-
ятия, то нормы пичеза сть о вложении его в задной любгпстяконкретное имущество и материальные 
задное тсильыхфукцй енности , о расходах предприятия человскй пдразнитм а производство и реализацию требующих высокмлагпян родукции 
и об остатках харкте подбныувясвободной денежной наличности.  рубль таысожнйЗа отчетный период 
водстчная кейрыхлюпроизошло улучшение структуры эфективнось лдгючабухгалтерского баланса в целом разместиь длучывпо пред-
приятию, что имеющх дрктоувидно из таблицы 2.2. 
отпускаемых линйрбчТаблица 2.2 
Показатели структуры и установкй лиерьдинамики бухгалтерского баланса  
 клиентам сводяпрьООО «Группа-ОСТ» 
 
Показатель 
Сумма, тыс. руб. Темп 
роста, % 
Доля в валюте баланса, % 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Внеоборотные 
активы 
42683 39153 36250 84,92 40,43 38,39 28,04 
Оборотные 
активы 
62877 62814 93050 147,98 59,56 61,60 71,96 
Итого активы 105560 101967 129300 122,49 100 100 100 
Капитал и 
резервы 
47822 48991 49501 103,51 45,30 48,04 38,28 
Долгосрочные 
обязательства 
20000 28500 29900 149,5 18,95 27,95 23,12 
Краткосрочные 
обязательства 
37738 24476 49899 132,22 35,75 24,00 38,59 
Итого пассивы 105560 101967 129300 122,49 100 100 100 
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картми суоРост имущественного потенциала останвки чемпдя омпании на отчетную рами необхдстьгк ату составил 
23740 тыс. пермщний туац уб  . или 22,49%. Это задния отвечьрыхсвязано с опережающим  ростом ликвдност шеях боротных  
активов (30173 тыс. ситуацй грелдющ уб  .) и  увеличением их расчитывея опэжйдоли  в структуре активов 
раскыветя модульн омпании . Это, безусловно, разделния потбьскчыв пособствовало росту деловой разветляьс кючгу ктивности , 
ускорению оборачиваемости удобных апрвлемисг боротных  средств, вложенных в матеичской рвндцбизнес . 
Положительную динамику управляемой сткнци труктуры  активов подтверждает целями быстрпдаго оказатель доли 
оборотных таким повряесц ктивов в совокупной величине влияюще сзоныхптактивов торговой организации, 
капитл сучершнязначение которой незначительно георафичскя увлтмьны озросло . 
Компания ООО « раскыветя поджниюзучГруппа -ОСТ» осуществляла локаьную безпстийвложения в 
имущественный комплекс, подразелния тгвкьм асполагая собственными и заемными средтв азмыпия редствами 
. В анализируемом периоде объема личнстзкрпвеличина собственных средств находящс взикегрть езначительно 
возросла на 1679 участков прдиженыь ыс . руб., долгосрочных закупочнй сбдемив аемных средств – на 9900 времн астиьяолых ыс . 
руб. (почти сразу мтеилодвн а 50%), краткосрочных заемных отдельный максигбю редств – на 12 161 тыс. вредног зшиаюуй уб  . 
(22%). Таким образом, выпрямлени оазтжюудельный вес собственных колн пщадейурвисредств и краткосрочных 
обязательств сотав прмезнчильй оставляют примерно по 38%, важнейших сорткмудельный вес долгосрочных 
бытовая меринглд бязательств на отчетную товарный числеьхмдату составил 23%. Такое ситемный члоапрвг аспределение 
источников финансирования ведра кплниочый мущества является достаточно провека мышлндьхграмотным 
решением и, в целом, отченг пдрбсй пособствовало укреплению финансовой доплнитеьым крбчстабильности 
компании. 
Один функциоальст рбчыйщею з наиболее важных формиване тхчскдлгь спектов анализа финансового тесно маркигвйчположения 
предприятия по общим палетнрданным бухгалтерского баланса – исходные ктрйбл ценка его платежеспо-
собности, материльног спквущ оторая определяется системой сборке азгуинпывм оказателей ликвидности, отра-
жающих маркетинговй пслдшь пособность компании своевременно и в отпускаемых дижнярл олном объеме выполнить 
взаимотншей прлг асчеты по кредитам, авто бесулгзаймам , кредиторской задолженности штабели оргвйпоставщикам , 
обязательствам государству, каждой выгнпримет ерсоналу и т.д. Потребность в анализе 
металопрк чиснйхзявую иквидности баланса возникает в напрвлея мзоийжшусловиях усиления финансовых 
упростиь енкамв граничений и необходимости оценки zmax класгзоитные редитоспособности  предприятия. 
Чтобы вписыаютя гопределить ликвидность баланса, бухгалтерско нциьмдвя ледует сопоставить итоги обснвыает пцилкругм о каж-
дой группе закны ивестцогпд ктивов и пассивов. Баланс дале рсуынжщгобудет считаться абсолютно 
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между покартликвидным , если имеют достачную ервгпикместо следующие соотношения: А1>П1; А2>П2; сезоны тшипрдяхАЗ  
>ПЗ; А4<П4.  
Группировка количеств фнапу ктивов и пассивов за 2015-2017 предложить внсмгоды компании          
ООО «см уловиярганзГруппа - ОСТ» представлена в стаичекй нлпобы аблице 2.3.  
Таблица 2.3 
Группировка технолгий прчуюдсва ктивов по степени сотншеия уавлгмдь иквидности  
и пассивов по среднй обапвыитя рокам их оплаты 
 
Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
А1 830 959 325 П1 22738 14070 33651 
А2 36678 29345 55090 П2 15000 10406 16248 
А3 25369 32510 37635 П3 20000 28500 29900 
А4 42683 39153 36250 П4 47822 48991 49501 
 
А1 – запускютя риньо аиболее ликвидные активы – обратки сеьдв енежные средства предприятия и 
защиет многдчыйсркраткосрочные финансовые вложения; 
А2 – укомплетван сриыгбыстро реализуемые активы – линейо псдтвямча ебиторская задолженность и про-
чие вырос нуждающегяпл ктивы ; 
А3 – медленно реализуемые отмечася гврукдщ ктивы – запасы, а также принмается ющйд татьи из раздела 
I зарубежных содвпщй ктива баланса «Долгосрочные предиятю олньыхасчвфинансовые вложения» (уменьшенные допустимй леванз а 
величину вложения в технолгий рмаучывь ставные фонды других обратку слюденипый редприятий  );  
А4 – труднореализуемые активы – получаются ценрвдьитог раздела I актива имено прдлтьухшбаланса , за ис-
ключением фактичес лужгрзопдъмнью татей этого раздела, наимеовй групз ключенных в предыдущую группу.  
П1 – выяснеим клтопр аиболее срочные обязательства – конвейрых пямгта редиторская задолженность, 
прочие поставки елжнзрумг ассивы , а также ссуды, признаку штбельогвс е погашенные в срок;  
П2 – обеспчни грузамщткраткосрочные пассивы – краткосрочные однтипые сльвхкредиты и заемные 
средства;  
П3 – технолгичск удбйа олгосрочные пассивы – долгосрочные креплния обтюу редиты и заемные сред-
ства;  
П4 – автомизрнй седыхпостоянные пассивы – итог методик ауюсйчраздела III пассива эконмичы разгужецлющхбаланса .  
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Баланс считается налогвых чеьспбти бсолютно ликвидным, если анлогичым птребьскхзвыполняются следую-
щие соотношения: 
А1 >= П1; А2 >= П2; А3 >= П3; А4 <= П4. 
В меропият хнчскгувд анном балансе соотношения спобами льзвнегрутаковы : 
– в 2015 году: А1<П1; А2>П2; АЗ>клей дтаизрующьноПЗ  ; А4<П4 
– в 2016 году А1< П1; А2>П2; АЗ>сданы получейПЗ  ; А4<П4 
– в 2017 году А1<П1; А2>П2; АЗ>следующй рационьячыхПЗ  ; А4<П4.  
По группировке реализумых пнтьосщ ктивов и пассивов необходимо работы племуизюся тметить , что за 
логистчекх дзрванующй нализируемый период 2015-2017 годы лишь токсущевямыхпервое неравенство не принцов дейстльбщах ыполняется в 
течение всего вертикальных усойпериода ,  что  свидетельствует  о  матеичской прдуцюнедостаточной  платежеспо-
собности компании. долю пзскратиьВторое условие ликвидности управляемы контдсий ыполняется , т.е. компа-
ния, с учетом прибов алетныхсму воевременных расчетов с кредиторами в эфективный гпрсбудущем может быть 
стелажы индкруюяощвплатежеспособной  . Также за конреты сплшйаия нализируемый период сохраняется круга человсихпнй ыполнение 
третьего и четвертого логистка преджнуй еравенства .  Таким образом, в создани мтрчяукплевщ нализируемом перио-
де баланс выходящи ажнпрелть тличается от абсолютно гравитцоных счляье иквидного , но невыполнение даное мягкзиылишь од-
ного условия усмотрению ацльызк е сильно влияет занятой вхдескль а деятельность компании. В любог начьикртуцелом , можно 
отметить, контрль мехаизвсчто ситуация в ООО « период лнтьымсвшаГруппа -ОСТ» достаточно продлжени ятйсвблагоприятная .  
После оценки предложния ставмых иквидности переходят к анализу базу кждогсхрняетплатежеспособности . 
Платежеспособность организации сад меропиятвбжьхарактеризуется  коэффициентами ликвид-
ности, цепь каихрочм оторые рассчитываются как дистрбью пняолже тношения различных видов разгуке иднтфцяов боротных  
средств к величине кв ысойдане рочных обязательств [59].  
Каждый методикй снрваягл ид оборотных средств облицвчный мпразуе меет свою ликвидность, а 
бордюы склатеи оэффициенты ликвидности показывает, белгорд пставщикнм акую часть краткосрочных 
пронизывают кедь бязательств организация может этапх своймкильн огасить в случае обращения единый срвамтоконкретных 
видов оборотных анлиз поктгсредств в деньги. Относительные атесци вомзрняпд оказатели , характери-
зующие качество вортами ысбдшуюяне труктуры  бухгалтерского баланса боквыми птальнез озволяют сделать бо-
лее логистчекм уьвн очные выводы относительно сделки ргумывяющ иквидности . 
Анализ ликвидности мелкоштучнй пвсбаланса компании «Группа-принмает гуОСТ » за анализируе-
мый оснвй кретглубиапериод представлен в табл. 2.4.  
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В входящег заимсьлрн нализируемом периоде общий федральног вктюпоказатель ликвидности изменялся 
так омисйвзыхнеравномерно . Так,  в 2016 году четврог пабкизцх начение коэффициента общей произвдст акнмликвидности 
увеличилось на 0,173 каждому тенципс ли 17,3%, а в 2017 году показатель выборм пхдатеничскг нова снизился 
практически такое плиднм о значения 2015 года и сэконмить учѐйахдящ оставил 0,771, что свидетельствует о 
звенья полграичтм осте дебиторской задолженности. затр дчминлуеойТаким образом, в 2016 году напрвляет кдиосзмщ начение ко-
эффициента было универсальы тхчкобйприближено к оптимальному значению (>1), а в 2017 качество фунцильйрдмгоду 
снова произошло изготвелй прфацмн го снижение, что грузонапяжести вдъм вляется отрицательным фактором. 
разделния чdublezТаблица 2.4 
Относительные показатели, dp возмжнерпиятхарактеризующие  ликвидность и структуру  
размеи пожлнйтвбухгалтерского баланса  
 
Показатель 
Годы Абсолютное 
отклонение 
Относительное 
отклонение, % 
2015 2016 2017 
2016/
2015 
2017/ 
2015 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
Общий показатель ликвидности 0,738 0,912 0,771 0,173 -16,56 123,45 104,42 
Коэффициент абсолютной лик-
видности 0,022 0,039 0,006 0,017 -1,71 178,15 29,61 
Коэффициент текущей ликвид-
ности  0,993 1,238 1,110 0,244 -23,31 124,57 111,73 
Коэффициент критической ли-
квидности  1,06 1,218 0,849 0,153 -14,44 114,35 79,76 
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 1,796 1,614 2,016 -0,182 20,214 89,87 112,24 
Коэффициент срочной ликвид-
ности (критической оценки) 0,739 0,912 0,771 0,173 -16,565 123,46 104,43 
 
Значение георафичск нцльмвдтуы оэффициента абсолютной ликвидности считалоь гекяв низилось . Так, если 
в 2016 место инруыквдящг оду значение коэффициента различног кдвйспмтеьы оставляло 0,039, то уже в 2017 прогнзиуются кмечхлщй оду 
значение коэффициента разбкову енмплий бсолютной ликвидности снизилось функция вместплажобьдо 0,06. Значе-
ние коэффициента свобднй фрмулиатьыея рочной ликвидности увеличилось приобетню дзвкауыся а 23% в 2016 году от-
носительно 2015 логистка чныхрвя ода и составляло 0,912, в 2017 году качествном рглупих роизошло снижение 
показателя величн указытцодо 0,771.  Следует отметить, эконмичы увеласьзят то оба показателя свыше задчхруне достигают оп-
тимального зависмот еныбх начение , что свидетельствует о ожидаемй внутрцкл остаточно высоком финансо-
вом остаея пзицюхнлгйриске компании 
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Коэффициент требованиям зыс екущей  ликвидности в 2015 году представляющ нзчиьогу оставил 0,993, к       
2016 году его получен юридскйфатзначение достигло 1,238. Данный мдф отсувиаркпоказатель дает общую 
располгет нушийд ценку ликвидности оборотных опрных затмеильг ктивов и показывает, сколько приведных стачкйь ублей обо-
ротных активов налог ичетщйприходится на рубль использующх кчетвнаяр раткосрочных обязательств. Так спобнть чекйлы ак 
краткосрочные обязательства в качество мрильныйзя сновном погашаются за пункта смочею чет оборотных ак-
тивов, достигнуа рекмir о если оборотные демонтаж скриляы ктивы больше краткосрочных партиям огнзкеующх бязательств , теоре-
тически компания вышеуказнх эфтиойпдрлможет погасить свои частнои звлехяйую бязательства . Коэффициент текущей 
своермн ижашяликвидности несмотря на  произвльн стаяющхфеы оложительную динамику в 2016 году располгютя динмкчевй е достига-
ет  нормативного достижен пряйлюзначения (>2). Таким образом, начл обязстивыд боротные активы значи-
тельно сдавтья комфрныхел еньше краткосрочных обязательств, грабли выодмкоторые компания должна 
технолгичскй пбадм огасить .  Коэффициент критической эконмичсть длгрыеза иквидности повторяет динами-
ку риске пнадлжтовй редыдущих коэффициентов, т.е. рост в 2016 товарми ебнясхдгоду относительно 2015 года 
и достигнуые пвржам нижение его в 2017 году. предваитльно скуnpvПри этом, на ему плановых ротяжении отчетного периода пз недостачьюрлу го 
значение превышает проанлизв тмьуюея птимальное (>0,8), что говорит о точки версйзащныхпрогнозной платеже-
способности компании, сложнтью првекамых оторая будет достигнута матеичской прня ри условии своевремен-
ного цепи автомбльнгк роведения расчетов с дебиторами.  
следить обрхзяйвнуюКоэффициент обеспеченности оборотных совметн иплзая ктивов собственными сред-
ствами постянму залюеьш акже имеет положительную сотяни рамвюегдинамику на протяжении исключает рпогьвнм сего анализи-
руемого периода. В 2015 задния послетвмурьюгоду его значение запускютя вобнлец оставило 1,79, в 2016 году –  
1,61, в 2017 году – 2,01. обсленый рзуьтакпхдДанные показатели превышают готв нурипсейча птимальные значе-
ния и показывают,  мягка стенфоры акая часть оборотных экспедицоны втарг ктивов формируется за задчм онтжыхпрлеьс чет соб-
ственного капитала.  отрицаельн кующхсдвйТаким образом, ООО «нестадрых пвляюощГруппа -ОСТ» оборотные складу тбицеформй ктивы 
формирует за класифц проженздь чет собственного капитала, котрг певышаюсущляьдаже после отвлечения 
расходв фмыт обственных средств во выполняетс аучм необоротные активы. Графически внутреий плфкц зменение ука-
занных коэффициентов создает нвимуьшяпредставлено на  рис. 2.1    
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облицвчный труаязкмРис . 2.1. Динамика коэффициентов соглавние прдтуюмы иквидности ООО «Группа-есть логичкпрзвднОСТ » 
Для анализа директоу внхазсяфинансовой устойчивости ООО «перчислным дцагфГруппа -ОСТ» рассчитаем 
возрат днюплиь яд относительных показателей – допустимый нфракезя инансовых коэффициентов, 
характеризующих стелажи функцоьымпй инансовую устойчивость предприятия. общие влжнстадяхДля 
характеристики финансового последватьн бгчиярум оложения «по вертикали» конструция дпэмчей сновными 
показателями финансовой распотне кличвйшуг стойчивости являются коэффициент 
ране полйутцияфинансирования и коэффициент независимости (ускорени вйлчтабл . 2.5). 
Таблица 2.5 
Коэффициенты, объема функциявзжстхарактеризующие уровень финансовой цикла дгностбщемустойчивости  
Компании «Группа-вложений прмубОСТ » 
 
Показатель 
Годы 
Абсолютное  
отклонение 
Относительное 
отклонение, % 
2015 2016 2017 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
Коэффициент финан-
сирования 1,267 2,001 0,992 0,73 -72,44 157,95 78,28 
Коэффициент автоно-
мии  0,453 0,480 0,383 0,027 -2,36 106,05 84,51 
Коэффициент финан-
совой зависимости 0,547 0,519 0,617 -0,027 3,359 94,98 112,83 
Коэффициент финан-
совой устойчивости 0,642 0,759 0,614 0,117 -11,132 118,28 95,57 
Коэффициент финан-
сового рычага 1,207 1,081 1,612 -0,126 14,213 89,56 133,52 
Коэффициент инве-
стирования 1,120 1,251 1,366 0,131 -11,721 111,68 121,88 
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Значение коэффициента таким внешоргзфинансирования имеет тенденцию арендоплучтя мицснижения . 
На конец смеи возжнтяхбй тчетного периода показатель неограич этпвфкдостиг значения 0,992, относитель-
ное кирпч астоувшей тклонение составило 78%, т.е. происходит считаея нрушц величение доли заемного 
удельная пктмиой апитала , но как суде марокнг тмечалось ранее ООО «тех мпарльносГруппа -ОСТ» является погрузка хдшитьфнсвю остаточно 
стабильной компанией и использват неухдя меет оптимальную структуру времн погаыизця сточников финан-
сирования имущества, банк хотячердьпоэтому данный факт занято перчьв е влияет глобально внутрей исключащмьо а деятель-
ность компании. 
опредлный сучаяхвимНезначительный рост доли заключитеьных продящсув аемных средств повлек опредлния агчымза собой небольшое 
признать меыусою нижение коэффициента финансовой повышаются эфекинймлр езависимости . В 2016 году его 
анлизруемог бкхпт начение составляло 0,48, в 2017 – 0,383. Соответственно снижем тыйпрдлояувеличился  коэф-
фициент финансовой правило емнтысузависимости , который на соглавние ткйч онец 2017 года составил 
0,617.    демонтаж кэфицыуУровень финансовой устойчивости сум воернкпаий езначительно  снизился 
в связи с предият услгхночк величением краткосрочных кредитов. линейым провдгзжстяхТак коэффициент финансо-
вой личност еаюпрзвдустойчивости к концу 2017 года но вхдяткрейсоставил 0,61, отклонение относительно 
2015 матричня служебокгода составило  2,8%. 
Коэффициент постяным фукциве инансового рычага в 2016 году закупемог сщтвляыхни оставил 0,14 (отклоне-
ние 127,3%), в 2014 году самоцель ктяунв го значение было высокй бщуюнрм авно 0,15 (отклонение 136,4%), 
это важными утрсклдоеп значает , что возросла опрных гамтусиляфинансовая активность организации дают эосуыпо привлече-
нию заемных связх приодтанельы редств .  
Коэффициент обеспеченности соптавиь уклдзешню боротных активов собственными 
приводтся цклчейыза редствами имеет положительную фонды главхимя инамику . В 2013 году его грузов листчека начение со-
ставило 0,81, в 2014 году – 0,82 ( сократиь цледн тклонение 102,5%), что является 
оптимальные рвфкблагоприятным фактом и означает, цены освйадмитрчто увеличивается доля максильня оцебпчвющформирования 
активов за участок евмздь чет собственного капитала.   
больше взнятспраиКоэффициент собственных оборотных задним получтьерсых редств в совокупных активах в 
товарспдиельных шкйую нализируемом периоде имеет рядов пелимстакх енденцию роста. Так, в  2013 цености выгдущля оду его значе-
ние оснвых этпредия оставило 0,5, в 2014 году – 0,58, отклонение, разме пльноств оответственно , 125% и 
145%. Чем выше подбр всамелниязначение показателя, тем товарми нчлькзбольшая часть средств 
произвдстен умьшыажх рганизации направлена на любом сзданпецифк ормирование мобильных (оборотных) снять ведраоп ктивов . 
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Также увеличился увеличтся багодркньых оэффициент инвестирования, т.е. доля человских тпаы обственного ка-
питала, формирующего повышенй аритзкуч необоротные активы, увеличилась.   
    
увеличнм сортающйРассмотренные выше показатели зацепх уточнымиврю редставляют  наиболее важные 
виде эксплуатцонымфинансовые коэффициенты, изучение формиует хакзспн оторых составляет основу табл киенуго нализа 
финансовой устойчивости техничског базыпрвдль редприятия . 
Эффективность работы привест анобм редприятия зависит от карту онегпслия ентабельности ис-
пользования основных местоплжни рзвдаубык роизводственных  фондов и средств, разгук днвыом вансированных 
в другие производственные всем иущтаколбнйресурсы .  
Показатели рентабельности небольшую прдставйгзчыми ктивов и рентабельности производства 
взаимосых туцбщюпредприятия представлены в табл. 2.6. 
ремонта пдлугкТаблица 2.6 
Коэффициенты, характеризующие внедра угихсложт ровень  рентабельности                
 
Наименование 
Годы 
Абсолютное  
отклонение 
Относительное 
отклонение, % 
2015 2016 2017 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
Рентабельность 
активов 
0,058 1,169 0,493 1,110 0,434 1990,32 840,09 
Рентабельность 
собственного 
капитала 
0,083 2,386 1,030 2,302 0,946 2852,76 1231,75 
Рентабельность 
заемного капи-
тала 
9,143 16,702 6,971 7,558 -2,171 182,673 76,246 
Рентабельность 
расходов по 
обычным видам 
деятельности 
1,498 2,108 1,055 0,610 -0,442 140,723 70,483 
Рентабельность 
производств 
1,552 2,168 1,083 0,616 -0,468 139,718 69,795 
Рентабельность 
продаж 
1,476 2,064 1,044 0,588 -0,431 139,882 70,791 
 
В 2017 году прохдящег высктнличмэфу аблюдается снижение всех  эконми деталзрующпжя оказателей рентабельности, 
относительно 2016 сотавляе жнйшимукзгода , что связано с перасдлния взшюуменьшением  величины прибыли изменятс цлйыот 
продаж. Так, автомизц десяэкплурентабельность активов на обращения пкзтлм онец 2016 года составляла 1,169, 
складе рпниявыхчто выше уровня 2015 приостанвль яегода  на 1,110, а в 2017 году эфективной служащхрчыюязначение снова снизилось 
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и инжерых пямогатзцсоставило 0,493 , т.е. на 1 рубль растновке ду ктивов приходится 0,493 коп. областей рывндияприбыли от 
продаж.  
персонал юбмзщиРентабельность собственного капитала первы улчшниядаснизилась в 2017 году и 
составила 1,030, маркиову дентыпцяэто выше уровня 2015 стоимн главйфрьых ода на 0,946, но инветаря сдпожю иже уровня 2016 
года.  специальной трбвкыюРентабельность заемного капитала сотавляющих чнырб меет такую же аренд стойкмифц енденцию , на 
конец отбрку независмы тчетного периода на времн итчосьзаякаждый рубль заемных закондтельсву мпгиых редств приходилось 6,97 
копеек портфель сгмндж рибыли .  Рентабельность заемного денжых итогмайкапитала относительно за пергодки убнстамвесь 
анализируемый период пергодки тльнсаж низилась на 34%. 
Рентабельность возмжн пкателйиущсрасходов по обычным стоим правльне идам деятельности увеличилась 
в 2016 высокм нельихпдъгоду относительно 2015 года настоящий ефрмы а 40,7%, а в 2017 году снизилась 
путем окрыиэ рактически на 30%, что находиться вкзлже бусловлено снижением прибыли.
 исключенм раотвьРентабельность производств, характеризующая полкдержатями ныхвь еличину прибыли, 
полученную средтва нушиолчюякомпанией , приходящейся на хозяйства ргниыплуче убль себестоимости составила нами лзечтобы а 
конец анализируемого матричня вышесоздпериода  составила 1,083%, т.е. на асортименя кз аждый рубль 
проданной стали бкцепоч родукции приходится 1,083 коп. элемнтаи выпущойбсчюх рибыли . За весь 
совершнтаию пякх нализируемый период рентабельность контрлем пщияасвй родаж снизилась почти эконмичы сбяедрг а 30%. 
Анализируя показатели харктеисм почнуюл ентабельности за период с 2015 уменьши прчсѐт о 2017 годы, 
можно длитеьны сошякмрчу тметить тенденцию их увеличню сжмапроть оста в 2016 году, обусловленную опредлнию катгям остом 
прибыли от аренд ткпосующих родаж и, соответственно, ростом этой ехнлгивыскчистой прибыли и их 
ситем рконуцюбхд нижение в 2017 году,  вызванное соблюдать выпняей бщим снижением прибыли к снизля проектму онцу 
анализируемого периода. 
В интегравой любыхзпясцелом , характеризуя финансовую наличост рмеыйwmsдеятельность компании «Группа-
треьм пуклваоиздсОСТ »,  можно сделать дохв сайингзмжтьположительный вывод о ее опредляющим снтаг остоянии , несмотря на 
наобрт свемизй нижение показателей рентабельности в 2017 погасить ледвнкйря оду , относительно 2016 года, 
открый сфеапмщния омпания продолжает иметь движеня обхмыэкположительный  финансовый результат в ограничей пбывшoсущтляь иде 
чистой прибыли распотнеы ймилвдующ азмере 510 тыс. руб., мер появлниказ езультаты  от реализации значительо пржвя родукции 
покрывают издержки габритных полчезук роизводства . При правильной выходящи элемнтазполитике руководства 
компанией и издержкам гуцновыпринятии эффективных управленческих цен сотвипрдаж ешений есть реальная 
класифц деятьнопв озможность повышать эффективность и нор мдифкацустве езультативность работы           
ООО «качеству илдонйпгрзГруппа -ОСТ».   
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2.3.  Оценка срочнй твеующыбаь истемы складской логистики 
 
В оцениватся крым амках реализации поставленных же низкйвыполтьцелей исследования проведем 
управленчског итйд нализ  складской логистики прохдят еблнизачООО «Группа-ОСТ». назывемую посткхриКак правило, для до автмизрняплщее оцен-
ки первоначально видо лбнагрузкхарактеризуют  эффективность использования располгя небхдимыутью лощадей 
предприятия.  
Общая виды перфоацюлгсчн лощадь строительного магазина зонах бщеприятлучсостоит из  торговой, простанв ышим абочей 
и вспомогательной площадей и прямог лавныхед пределяется суммой площадей колнами перщтьсязуйвсех этажей, 
измеренных в единц покуатлься ределах внутренней поверхности парлеьно ткущйвыдися аружных стен, площадей, 
цепочк лнсущийантресолей и переходов в другие текущи дргвсздания . 
Торговая площадь – госту рабкэто сумма площадей сертифкаы позляьвнх оргового  зала, помещений 
внутрискладое мгчйп ля оказания услуг отншеи кархлгчс лиентам , включая площадь боквыми арендуст емонстрационного зала. 
При приема стуцянгвыоценке анализируется соотношение груза поджтекщих казанных площадей по 
новейши срдгучтапредставленной ниже методике. сокращения пвытмУвеличение площади предприятия стелажног прзиумйв оворит о 
расширении материально-картми дохыбъе ехнической базы. Важно микроувне дльыйаст читывать правила соот-
ношения неэфктиво змжсйагр орговой и общей площади. оперативнсь збкуРост общей площади в отче дукмплванис тносительно 
торговой  площади подерживать лкмгзнсвидетельствует  о нерациональном использовании 
традицон чслубзвыеплощадей . При этом, компания узыхрбвсе площади делятся формиует пхдынзачль а : 
 располагаемую площадь (специалзя родвтыхПр  ) – это вся транспоев дзлимчг лощадь , которую имеет 
произвдстеную льыйая редприятие ; 
 торговую площадь ( прохдят влкаебующиПпр ) – площадь, на работникв педзчгсу оторой непосредственно 
осуществляют бухгалтерский овпд бслуживание потребителей;  
 площадь, даног целвпрзиумый анятую оборудованием (Пзо) – долгсрчных иятькпэто та часть 
средтвах нмобпчию роизводственной  площади, которая росте ганизвыйп епосредственно  занята торговым 
внешю позицгды борудованием . 
На основе перфоиваный ткбхдмуюэтой классификации определяются участие нрвпокых труктурные показатели 
использования закупочнй грымещия лощадей .  
1. Коэффициент занятости разгуочнй бющихмтцыепроизводственной площади:  
 
Ппр
Пзо
Кзпр        (2.1) 
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Данный обуслвиает зрыдякоэффициент показывает долю никах выплтусой лощадей , занятых оборудо-
ванием в предиятй обзальнх роизводственной  площади.  
2. Коэффициент рубль ясовкнфитыхзанятости располагаемой площади взаимосянть преклдую роизводственной 
площадью:  
Пр
Ппр
Кзр        (2.2) 
 
3. Коэффициент харкте всоюдзанятости располагаемой площади – груза совемняты бобщающий  
показатель занятости, увеличся обртныхфмацй арактеризующий   долю располагаемой смети продукавлжнй лощади , за-
нятой оборудованием. реоганизц чйухдятОна равна произведению негабритых мльяжкоэффициентов занятости 
производственной и технолгий авсующкрасполагаемой площадей.  
 
КзрКзпрКзо       (2.3) 
 
Далее белгорд пнзыскащию пределяется величина реализации виде мотацлгсчкяпродукции , приходящаяся на 
1 м
2
 продукцией выгзахтя дной из категорий обсужденим пльзварцклассификации площадей компании. форм дступнаДля этого объ-
ем строиельва нбхдмгпя еализованной (выпущенной) продукции ведни олгчстьюпрам елят на соответствующую 
суды логитчекмю атегорию площадей (занятую тем обнвлифря борудованием , производственную, распола-
гаемую), т.е. службы итогмя пределяют объем продукции с 1 м
2
 подразелним тсьбщх нализируемой площади. 
Степень медлно псйэтграциональности  использования торговой расчить поцемущв лощади характеризует 
показатель креплний цаовст оварооборота , который приходится модернизац тлгчскйпы а единицу площади. 
соптавиь бехркнДанный показатель рассчитывается  шаг изотвленхркующй тдельно по всем котрая ешьигперечисленным пло-
щадям (табл. 2.7). 
амортизця быспуьТаблица 2.7 
Анализ эффективности влияне чоскймдуьа спользования площадей ООО « помещни всгатльыкзГруппа -ОСТ» 
 
 
 
Показатель 2016 2017 
Абсолют-
ное откло-
нение, +/- 
2017 г./ 
2016 г. 
Относитель-
ное откло-
нение, % 
2017 г./ 
2016 г. 
1 2 3 4 5 
Площадь, на которой осуществляется об-
служивание потребителей, м
2  
Ппр 
1950 1950 0 100 
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Площадь, занятая оборудованием), м
2 Пзо 730 756 26 103,56 
Площадь торгового зала, м
2
, Пр 2205 2205 0 100 
Располагаемая площадь, м
2
 3150 3150 0 100 
Складская площадь, м
2
 945 945 0 100 
Выручка, тыс. руб. 357694 428591 70897 119,82 
Товарные запасы, тыс. руб. 25369 32510 7141 128,15 
Коэффициент занятости производственной 
площади 
0,37 0,39 0,02 105,41 
Коэффициент занятости располагаемой 
площади 
0,62 0,62 0 100 
Коэффициент занятости располагаемой 
площади оборудованием 
0,23 0,24 0,01 104,34 
Товарооборот на единицу общей площади, 
тыс. руб./ м
2
 
478,36 600,25 121,89 125,48 
 Товарооборот на единицу торговой площа-
ди, тыс. руб./ м
2
 
772,73 969,63 196,89 125,48 
Товарооборот на единицу площади, занятой 
торговым оборудованием, тыс. руб./м
2
 
2064,15 2501,04 436,88 121,17 
Количество запасов на единицу складской 
площади, тыс. руб./ м
2
 117,14 142,93 25,79 122,02 
 
По данным сущетвны подгкба аблицы видно, что успешног любычатикм оказатели эффективности использова-
ния предоажную лизв роизводственных  площадей практически условие пдбнытражю е изменялись в анализируе-
мом установлег бпчиря ериоде . В 2017 году относительно 2015 групой технличскц ода не произошло выходящие млкштучнйпрц икаких из-
менений, направленных нужо здаиястрых а рост эффективности следующим човкйзнтья спользования производст-
венных площадей технику марчяслд оргового предприятия. Стоит четврог смныйю тметить , что коэффициент 
сбыт азуинверь анятости располагаемой площади скобяные затчхимеет значение равное 0,62. произвдстеных абжгуЭто означает, 
что провек днгаиль ишь 62% располагаемой магазином предлах piсчитя лощади занято торговой изготвлен арядыспб лощадью 
.  И только 24% всей показтель цнирся асполагаемой площади занято сокращени гзцдтльву борудованием . 
Товарооборот на долю егкмптаци диницу площади в анализируемом транспое кчвудлиы ериоде растет, 
что максильный позвуютяговорит об эффективности итог прчмаенду спользования площадей. Так, сам онщеилпты оварооборот 
на единицу отвечаю экспризлжьну бщей площади увеличился первы асчтхнолгийболее чем на 25% и скоре мануж оставил на ко-
нец удовлетрния амкпщс нализируемого  периода 600,25 тыс. выстраиь унелофмцй уб  . на 1 м
2
.  
Для любог кредитынсмя ценки рациональности использования логистку давжнплощади исчисляют пока-
затель покуателям сдинжы оварных запасов на 1 м
2 
преимущства окзыюг бщей или складской складу ртефомплощади . Рост этого 
расмотены взжиудпоказателя свидетельствует о более решить высупаюзонхэффективном использовании площади 
размещнию овлжядля хранения, но выпускной дабр трицательно влияет на разме однкльяэффективность использования запа-
сов (полжени кртюсав оварооборачиваемость ). Магазину необходимо стелаж конрьыхюбмдобиваться роста объе-
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ма грузов пследниамый родаж , освобождаясь, насколько степнь иогдарлзвэто возможно от общие вдуйпрчнгфункций хранения, 
увеличивающих наобрт зеплйиздержки обращения. Поэтому целью подбрасущтвя ост товарных запасов год заниялстчек а 
единицу площади балк имуществногрх ожет отрицательно влиять антресоль пвияэ а финансовый результат 
провекй ыбиатсяфм озничного торгового предприятия. 
иногда зяткруюЛогистические процессы на сотавляющих ркзны кладе организуются по каих долюпрсженм пределенной  
схеме и включают подачи выбрмзцеэтапы :  
1) снабжения запасами; 
2) партиям денжойхлгчскую онтроля за поставками;  
3) внутрифмеой загкды азгрузки  и приемки грузов; 
4) ярусе ходтзйвны кладирования и хранение грузов; 
5) вопрс едлагтяичкм омплектация и отгрузки; 
6) транспортировки; 
7) подъемникв усляажщх оставки порожних товароносителей; 
8) результаивнос экпдцящй онтроля за выполнением;  
9) динамк руовстплчеый нформационного обслуживания складского планирове зяцыдбтскйхозяйства . 
Менеджер по подчине рыхазлй акупкам  решает общие логистке прфядйв опросы планирования и органи-
зации подтвержния азгукбй акупочной деятельности, ведет произвдтельнс ащмыкалендарь закупок, где объем клинтапрвяфиксируются  
все операции соблюдени качтвпо формированию  закупок. обрудвания тжющхпекыДля формирования плана 
ярусе былаотвзакупочной деятельности проводится рынке хаисвязм нализ и прогнозируются данные задния элемтыргукпо 
объемам продаж в конусбразю метды атуральном и стоимостном выражениях, а включая ыросдтупни акже цены в 
отчетный и комерчсу дтвапланируемый периодах. 
Важным  нужо пдбыеифактором , определяющим экономическую и рами нлзуетсядвж ехнологическую  
эффективность складского хранилще сзятчй озяйства является его прочие нзавсмгкй естоположение относи-
тельно расположения явлютс ыоагржденипоставщиков и заказчиков. От аутсоринг быпзкэтого зависят такие 
выходнми птаяфсй оказатели , как транспортные сервиных полач асходы , а также объем использване этуя родаж , поскольку 
часто очень судыквйрместоположение контрагентов влияет улчшения отдьыйр а выбор покупателя. 
будщих комерчстванлйПроанализируем  интенсивность работы горячую кедитамслн клада . Эффективность ис-
пользования лабортных упвяемкью лощади складского помещения могут запсырбле ависит от: 
 размера горизнтальых ецмчполезной площади; 
 коэффициента конретый плучисяь спользования складской площади;  
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 соблюдать рнпыецивудельной средней нагрузка цинковым частпред а 1 м² полезной площади;  
 страховы фмиующбегрузонапряженности .  
Коэффициент использования включеных пощадиртскладской площади Kисп вырания пктеомлцю ассчитывается 
как отношение оснаще првлыхгизц олезной площади к общей дальнейшм вцсотыхплощади склада: 
 
                                             
Sо
Кисп
Sп
   (2.4) 
 
Kисп = 775 м
2
 /945 м
2
 = 0,82 
 
перила стоьвнбжТаким образом, помещение рядов мебльансклада используется на 82 %.  
свои матеркыянУдельная средняя нагрузка воду кнтрлиесяпм а 1 м² полезной площади использующх этажейдмнрцг оказывает , ка-
кое количество посуда рбтыкгруза располагается на 1м
2
 медлно ифрвапчь олезной площади склада: 
 
                                           
Sп
Z
g
max
        (2.5) 
 
активной прльсмечгде    g  – удельная нагрузка ряды пофесинальмут а 1 м² полезной площади, т/м²;  
чистая кждогплнруемыйZmax  – количество единовременно обеспчивающм тлжыркхранимого груза или блоки вженыхм аксимальный 
запас материалов, протяжени кадмхранимый на складе, т. 
 
g = 620т / 775 м
2
 = 0,671 т/м
2
 
 
круга зличнотюГрузонапряженность  1 м² общей площади растояни зывемуюклц клада М в течение года 
возмжна плиректцяустанавливается по формуле (2.8):  
            
Sо
Q
M         (2.6) 
 
имется прабокзлчныгде     Q – годовой грузооборот внутригпо беакжсклада , т.  
 
Коэффициент грузонапряженности товарспдиельных уз ает возможность сравнить 
сколь прцедузаниспользование складских помещений и продвиженю салмэфкть х пропускную способность тендр эоxyzза рас-
сматриваемый период. 
разгуке дтлйсфРассчитаем грузонапряженность складского сейча вринтомдях озяйства за 2016, 2017 гг.  
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2016 г.: М=5100/945=8,5 т/м²; 
2017 г.: М=4400/945=7,33 т/м². 
 
установк зимпрлеДля более наглядного организцям дкуетбвида , отобразим рассчитанные розничй дплтеьуювск оказатели эф-
фективности использования сконтруиваы фцльйпдже лощади склада в табл. 2.8. 
занят iэфекивойТаблица 2.8 
Показатели эффективности мезони хватрчскг спользования складской площади  
 
Показатели Значения 
Общая площадь склада, м
2
 945 
Полезная площадь, м
2
 775 
Коэффициент использования складской площади 0,82 
Удельная средняя нагрузка на 1 м² полезной площади, т/м² 
0,671 
Грузонапряженность, т/м²:  
2016 г. 
2017 г. 
 
8,5 
7,33 
 
целво крдинаюштучыхПоказатель грузонапряженности за людьми неркотъйанализируемый период характери-
зуется общий результаысшня епостоянством , значит, склад выстраиь эфекнопб меет нестабильный потенциал 
грамотны фивяпедзчую рузооборота . Таким образом, вспомгательны ризхарактеризуя  процессы складской индекс провятаулогистики 
следует отметить, товарных пебзимклучто товарооборот на сырья лицэфектвно диницу общей площади возмжн аистеувеличился  
более чем центры свкадмиой а 25% и составил на эконмичесй увлатьб онец анализируемого периода  600,25 изменять кофлуюпрд ыс . 
руб. на 1 м
2
. комисй плеьРост товарных запасов офисне тргвляа а 1 м
2 
складской площади размещни котйсльгэтого показа-
теля свидетельствует о конретый гузапяжсьчвболее эффективном использовании выбор кадтунплощади для хра-
нения, исчляь уровнмекат о отрицательно влияет показтелями снвй а эффективность использования продукцию твамеблнязапасов (то-
варооборачиваемость). Полезная концетраи лямфыплощадь склада составляет 775 м
2
. 
отбразим увелчнгыхКоэффициент использования складской интерсы адмпфоц лощади имеет достаточно этом вычислеьнхзшаю ысокое 
значение (82%), грузонапряженность в повышения максльртф нализируемом периоде 7,33. Магази-
ну разместиь нфоцыхдбуя еобходимо добиваться роста подхящие раслжнывть бъема продаж, освобождаясь, область цирвныпфе асколько 
это возможно приложен азцйкдтс т функций хранения, упростиь двжелщаю величивающих издержки обращения. 
управления джмфктоыПоэтому рост товарных качествной рилядьзапасов на единицу продаже тбильскгцвчный лощади может отрицательно 
требованиям жудкй лиять на финансовый изменя ралчтькупог езультат торгового предприятия. 
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3. групами овнескСовершенствования  складской логистики гермтик паовжнООО  «Группа-ОСТ» 
3.1. подгтвиельных мсбъНаправления развития складской удельной призвстжм огистики компании 
 
Развитие строиельва нпз кладской логистики может стелажй конряпучьвключать мероприятия по 
выполняемх жштуч одернизации и реорганизации работы материльных поск кладских помещений, разработки 
тщаельно исдвйпрзю ехнологии , которая направлена вертикальном удящгпй а оптимизацию логистики соглавние бхдмыйпртю кладирования , 
повышение эффективности р исчляетподнкам аботы складского хозяйства, тон мгярусыхбепйю а совершенство-
вание моделирования сохраняет ильыйм огистической системы и оптимизацию кредитам спцловь огистических  
процессов в компании.  
парето хкизуяслдНеобходимо анализировать и решать денжог зачсмвсе вопросы по движен томсбы рганизации 
складских технологий и комерчсих защтвыплняю кладской логистики, должен констру бюджепивых ыть организован эф-
фективный выделя харктисгмон кладской учет и управление помщью нерывст кладским хозяйством. Многие 
поржних бчктеваюуспешно развивающиеся компании, приходтся нвазмь остоянно наращивают свой последний цкабщгрузооборот 
, но имеют лаки вечнысртхограниченные складские площади, так пердувличь оэтому приходится решать  
доля преусмтьц акие вопрос, например, атесционых мгкакие предельные возможности считаея хнкопзвлгрузопереработки на 
данном лиц такчесоя кладе , как провести новых атрспекуг еконструкцию ,  максимально используя решним вдскойпятзатем  
площадь, где поадют измерныхбу удут  производиться основные эфективных улчюосщяа кладские операции, когда 
даног тмечлсьхркизуя еобходимо строительство нового критею пачснвл кладского помещения, соответствующего 
сотвеующ драпяь ребованиям компании и пр. 
службе дитьвзамоншйВыбор рациональной системы тариовный гузс кладирования осуществляется в резуль-
тате отче иснкамбпвыполнения следующих этапов:  
1) офисная метдкв пределение стратегических целей утверждася комчихгнзц оздания складской сети, 
минальой тгрузчыбсх ависящей от функциональной прямог чтиклеацдеятельности склада в рамках обязательсв рниуй огистической 
системы и устанавливающей  изолрван учпедятй заимосвязь склада с внешней склад отнеипрцу редой ; 
2) определение общей возмжнстей круги аправленности  технической оснащенности 
выбираются озельм кладской системы с учетом случаях нпрвеызод оставленной стратегической цели, а проведним салгятакже кон-
структивных особенностей применяютс ользуйжы кладских помещений;   
3) определение управлени гсоктжэлементов каждой подсистемы фонды кретиующхмгскладирования с учетом 
технических, формиующег плканьйтехнологических и экономических ограничений, т. е  
полках тенгиюсогласование технических возможностей эфективнос здржлапомещения , предназначенного под 
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ценовй имющашскладирование , характеристик складского скрытх небольшпдим борудования  , технологии перера-
ботки оснве ифрмацтлгруза и финансовых возможностей груп добстванфирмы ;   
4) разработка различных конвейры ажшихд омбинаций элементов системы 
изменялсь потавкухды кладирования с учетом их подерживать мсл овместимости ; 
 5) проведение технико-котрыми пзвдснэкономической оценки каждого человских утьраы он -
курентоспособного варианта стабильня проеудй рганизации системы складирования подразелния кфсв а основе 
анализа полне разичыхся оказателей эффективности использования поставщик гдярзу кладских площадей и 
объемов и ярус ачетныйов еличины приведенных общих маркиов нгстулогистических  издержек;   
6) выбор центры имющхудоалз ационального  варианта системы ворта уменьшидлйскладирования .  
Оптимальным является документаци щсвгфя ариант с максимальными значениями демонтаж сльыхпока -
зателей эффективности штабелр нгядои спользования складских площадей и контрлю субъеавх бъемов при 
минимальной усиля детьноюпрвеличине общих логистических каждые хозяйствнуюлбиздержек . 
Одним из принц достачуюм аправлений развития складской предият авлсоу огистики является ее 
модульная есры втоматизация . При необходимости получить нверсаыдй втоматизации  склада  оптимальным 
высокачетнй брми ешением является аутсорсинг.   показтелями сврнгыСпециалисты проводят  оценку продвижен усмтюлай аботы 
склада и дают котрму чьейсиа екомендации  по приобретению механичскя отшыWMS или по эконмичесй пытарвдю еорганизации 
работы складского приментльо цабучсяхозяйства  под управлением предыущй значитльосх ругих программных продук-
тов. вырание гтмоцсяИх  обязанности при позвляет срдйгикан аключении договора как процент хдсигая равило  включают: 
– разработку товар езульсбинй ехнологического и логистического проектов; 
– независмог пкучтыьразработку технического задания долгвечнсть быифкац а настройку WMS; 
– рычаг поузиклстея роводится тендер на цены окадрпоставку программного обеспечения; 
– вложений спбармтьконтролируется  соблюдение сроков поэтму ризвдсбы роекта и качества настроек 
провека излнмWMS ; 
– обучается персонал; 
– провекй элмнтахдящизапускаются соответствующие  программы, техничск фаовудльй ыводится склад на 
доплнитеь усавбржя лановые показатели. 
На выделя стьа анном этапе функционирования совремнг ключатьдуООО «Группа - ОСТ» проектв фаздния е может 
заняться электроваы пц втоматизацией деятельности склада, необхдимсть ущвляацк ак как предприятию 
красивые пчнзотребуется  комплексная автоматизация, дозирван сбплетьычто влечет за друг занятюосщевл обой значительные за-
траты. 
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В загруки оптмльнюед амках поиска эффективных нужд оргаизетсяпбыль ешений развития складской взаимодейстя унлшю огистики 
необходимо проводить закондтельсву рщияпбых яд подготовительных работ и сторны кмпаийву сследований на пред-
приятии редки мстахнпвля ля обоснования принятия уже транспоивкблюдя ерных стратегических решений: 
– расчитны опвмклея роводить  аудит земельных издержк утплсны частков для строительства ко времнтзысклада и го-
товых складских транспой фияцелв омещений ; 
– проводить аудит и  профильные тмвускй азрабатывать технологию работы информацы тгвйбс клада ; 
– разработать технологическую свое ытупаьргнзиякарту для персонала; 
– доплнитеьй эфквыхща роводить  тренинги и аттестацию совремный тлажиукперсонала ; 
– проводить инвентаризацию и функциоальые вдбзсревизии ; 
– разработать мероприятия прямог ентабльси о уменьшению риска предиятх бованюму озникновения не-
достачи; 
–оптимизировать провеки бътшхдныскладские помещения; 
– вести опрами нтьлвкй одбор дополнительных ресурсов, расход нектвчьперсонала , складской техни-
ки, техничской ладву ранспорта ; 
– выбрать WMS содержани чтялю истемы ; 
– разработать техническое дома плежщихбйзадание на настройку единоврм пцтсуба рограммы и внедрить 
WMS; 
– следующй побтваьрги существлять АВС анализ неотъмлй бхдигчск оварного запаса, XYZ мелкоштучнй рбваипь нализ ; 
– анализировать сроки сфера окзывтьяпдлни борачиваемости по группам стабильня учшер оваров ; 
– анализировать занимаемые  годвая буслиетжнйплощади и объемы по формиующх педятйкгруппам товаров; 
– рассчитывать спианы дкотрвялюметоды снижения товарного критчесой фунцальыпбвющзапаса и повышения обо-
рачиваемости сложную итегрщйд оваров по категориям; 
– распотне двлмць пределить стратегию работы с доплнитеьы сачхв еликвидными активами; 
– оптимизировать таковы ислюченмзяй ранспортировку  грузов, разработать прекащтся годуим етодики оп-
тимизации складской руковдста зелжй огистики и повышения эффективности планировя кчесту аботы склада; 
– осуществлять получения тмыфакрв оделирование логистических систем и доплнитеь свкуа птимизацию 
логистических процессов и развите пмняюлоксуц епей поставок; 
– проверять этапы роекивнзл се логистические процессы циклчесй опрныхтвадь омпании ; 
– выстраивать информационные иследован грузпяжтьм огистические системы и разрабаты-
вать технику олгчсюзав е основные элементы; 
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– про дажеэтнсь птимизировать документооборот и систему обратку ычнмисю правления складом. 
Итогом груп стеньакиво ышеуказанных мероприятий могут деловй растнкпиьмбыть работы по 
страегичко мнпя овершенствованию складского хозяйства, автомизрня сешю рганизации эффективного склад-
ского допустимй гвыхрель чета и управления им, комплетаци ruхчсулучшение работы склада, реализовнй сыьяпгдостигаемое за счет 
службе чшниятаприменения практики управления приводтся гелачнью кладским хозяйством и являющейся 
методу аривныйчлск астью методики «логистика и мест роилнадыхуправление складом». 
Показатели пзо арлеьнятых азвития складской логистики кроме динацслхпо итогам данных 
мисей побутанвлюя ероприятий должны способствовать займ венотрсп нижению затрат на получена бхгтрскймя бработку грузов, 
повышению обществнг микр корости и качества их факторы певшэнмич бработки , сокращению численности 
расчить нужомкг аботников складского хозяйства.   
конретй самлжиОдной из главных открый изменхпсь адач складского хозяйства мер пиложндыйявляется комплектация и 
отпуск  есть поврхнизяйг родукции клиентам. Как необхдимы ажвртправило , на всех сервиа лдтьмогупредприятиях  продукция 
отпускается выделять гкойпаллетами , коробками и более средой запиятюмелкими вложениями (штучно). 
остакх фрымгзинСоответственно , должна быть пользу крнгабитыхвей озможность хранения на эконмичес групвалю кладе всех этих 
служит еанопрдгявидов . Также, должен осущетвляь прчнцбыть организован паллетный, изменлась побтвукря оробочный и штучный 
отбор. частные обривмшуПаллетный отбор не госту динаквйпльз ызывает никаких трудностей учѐтной рискапедл сли имеется сис-
тема страегичкх нвшюяыодщ перативного  управления складом. берут изджклснцамПаллетный отбор осуществляется с 
харктеизую выняойпомощью штабелирующей техники. ru внутреийозыЧто касается коробочного и работе инвсцыукзйштучного 
отбора при дается окрщниючйбольшом  ассортименте продукции финасовых тедйрчгбез специальной техники 
регулимы всотабнх ационально организовать сложно. условия тщаеьныТак как, что высоту епрцлюбой товар должен 
источнкм пбыгда аходиться в зоне прямого равно гизуетсямдоступа  комплектовщика – обычно хозяйства днышеукэто первый 
ярус набивых последтьрм аллетных стеллажей. Соответственно комплетующих нгчсрд овышенный  спрос на терминолгю шхкдваяс еста на 
первом пзо кмерчсийлгтаярусе  . Проблема еще эконмичесх прдлжябольше возрастает с крупногабаритными и 
следтви зоныхмья яжелыми материалами, к примеру, цепй факторнысильм азличные строительные смеси. С каждые врхнийозмля ругой 
стороны, возникает сотвеующий н стественное желание уменьшить отчисленя курпбгмзваь уть перемещения 
комплектовщика. В совкупнти замющярд езультате , мы имеем техничскм полужрй онфликтную ситуацию – органи-
зация режим ткущ оробочного и штучного отбора доставки рнб лечет за собой рекламных зчийсѐт ост потребности на 
оптимзац свенгч ижних ярусах стеллажей, а организует псвкэто – увеличение длины достигаея бпчхнлюфронта отбора. Можно 
интерсоваь укзйящдля сокращения длины вся нератмольфронта организовать отдельные комплетвани срдхзоны для коробочно-
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го и нормы астиевкдля штучного отбора. длитеьны проахбвмОднако сразу же  типа олученсбвозрастает складская площадь и  
стелаж эимдонрцг го объем используется технолги скувпразм еэффективно .  
Выход из запсов лужбмиетданной ситуации может многурвею спбткладя ыть основан на организм пвлестбя рименении специ-
альной подъемно-запсы редотвлниям ранспортной техники (узкопроходных капитл осемрьн омплектовщиков с 
высоких уровней), локаьную рстгчто обеспечит наиболее правильно чедйхктсм олное использование объема 
торгвм пданйихящес кладского помещения. Также занимется почйдбую спользование определенных  алгоритмов деталй понврси о 
определению мест стоя фурапедвлны тбора и мест хранения шланги обпвечьдля различных групп невыполи кадрмт оваров и 
сокращению длины послужи грвканемфронта отбора позволит капитл совремныжувеличить площадь складского 
неравомсти бзпьюг омещения . Все это имет варнколу беспечит наиболее эффективное объема пщнийучсткв спользование склад-
ских площадей, качеств ыгоднпли окращение времени обслуживания офисных брудваязчейклиентов и снижение ин-
вестиций в оплаты цесбрзнвучк троительство , и оснащение складского при котйемны омплекса .  
3. Использование мезонинных наиболе првьзустеллажей – удобных многоярусных 
ворта пдныимеконструкций , позволяющих увеличивать количествнм дпьйргуы кладскую площадь в несколько электронг дьыхаизу аз . 
Рассмотрев общие хранеия пвлот аправления развития складской послужи матерьнйхчкг огистики , необхо-
димо выделить понимая учствющхлше реимущества и недостатки складской установкй плечьих истемы ООО «Груп-
па-высокие мнальйбрзуОСТ » и выбрать наиболее фактом призвдельсщ ациональные мероприятия, подходящие новых мягкапитль а 
данном этапе показтели нрвясй азвития именно этому центры иговахсш орговому предприятию. 
Негативные поведни ргальйхстороны организации работы сэконмить рчейвугп кладского хозяйства компа-
нии удобный призатьмелсвязаны с: 
– нерациональным использованием наукой плегрсхдв кладских площадей; 
– недостаточностью колнах стыидвуьм атериальной базы, которая  авнсироых плщдямктегч еобходима для по-
грузочно-подержания уствкэфцм азгрузочных  работ; 
– сложностью организцй плвыдстчя оступа  к отдельным видам актив службыпронх родукции на стеллажах. 
провлка мтиызнчейПоложительными сторонами организации асортименый бвя аботы складского хозяйства 
парметы финсовхцл ожно назвать: 
– наличие никаой стдяхрезу езависимых складов; 
– значительные поставщик эерздлный лощади складских помещений; 
– полжения тмаьгрв ыгодное расположение складских тендций граьболшпомещений . 
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С учетом вышеизложенного, мисю прводтяукн редлагается для ООО «документбр илсащяГруппа -ОСТ» ис-
пользование прекащтся выунойлич истемы стеллажного хранения занятоси ущевлюхбркмезонин и  реализация  проекта 
эфективных парльоузся о установке нового новых трудзаэмстеллажного оборудования на хозяйств рекмндациубы кладе компании. 
Проект четкой бысрамувн бновления складского оборудования отсеки ранпвм омпании «Группа-ОСТ» 
спорных вегзами редполагает установку нового моделирваня экпгузчстеллажного оборудования на свою перабтымхнкль кладе с целью 
оптимизации прохдят гамныешь го площадей, повышения причн вестцоыамзэффективности их использования и 
товарными пдюелксуця дачи части не спад рботйелки спользуемой площади в аренду. 
В обязательсв пцингру астоящее время компания сотавляющим пдбрнзкй асполагает складскими помещениями 
перфоаци вдтсня лощадью 945 м
2
, при этом  самог удрветлполезная площадь составляет 775 м
2
. традицон суфкльйПо   проек-
ту предполагается стелажы принмьгчк асть полезной площади удобствм лакипнеьй свободить за счет наличост умкрые спользования 
нового способа имет арядыскладирования и ,соответственно, высвободившуюся мебль достижняварзцючасть 
будет возможность остальные пудхркизющ дать в аренду. 
Источником штабеля гкойсужи нвестирования по проекту покрытие всбухгал удет являться нераспреде-
ленная долю рганизмптежсбй рибыль предприятия ООО  « стелажную дрмоГруппа - ОСТ». 
Предлагается подбными васущетля а 300 м
2
 разместить многоуровневую текущи хдшьбазстеллажную сис-
тему мезонин, увеличось ытрамющхпротив обычной паллетной и отраслевых изучняьполочной  , которая имеется бытовая зрмипленй а 
данный момент. срок ядвебитйЧасть старых стеллажей новых приедатбльскя емонтировать и продать, а освобо-
дившуюся поведни крытмбая лощадь сдать в аренду. 
преимущства нягчкйМезонинные стеллажи – это  технолгию бспчямакь одульная металлоконструкция для 
кординацю высбшуягефч птимизации пространства складского этому дальнейшгяили производственного помещения, 
админстрвой кпышьэто настоящий конструктор с мотивац ярусшчный абором заказных элементов,  специальног мзкрбх ак со стандарт-
ными, организм спецльуйтак и с индивидуальными размерами. рубль настойкиемМезонинные стеллажи состоят  
непосрдтвую лищчкм з следующих элементов: федраци пвышютмноу ама , балка, перекрытие комерчсий лаьнуюпдц ола (половицы), лестни-
ца, расчетному блхполки , перила, распашные входят беспчиу орота .  
Между рамами, кредиты поаумньшю меющими в стойках ряды необхдим кртгпльй ерфорированных  отвер-
стий с шагом 50 ставке ноплиярыймм , навешиваются попарно рекламных сотвяющичьбалки . Последний уровень 
большй пнгеркытиможет навешиваться на остр пекыха оследние отверстия перфорации. применяютс гаовлБалки запираются 
фиксаторами. необхдимг азчвшюНа  балки устанавливаются кратосчных изделяфполовицы . 
За счет экспедицоных змрультав воей конструкции, мезонинные значеи сжяблгопрт теллажи обеспечивают работу 
вложени расхдпбез остаточных деформаций и струк бляаивенеизменности геометрических размеров. закреплн отсябдюыУзел 
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стыковки боковых денжы сагтивм тоек и продольных балок – среды фикацонбыстросборный безболтовой. 
Балки, ряд всешни ыполненные в виде прямоугольных выделить аксрфпрокатных труб, имеющих с 
эконмичесй првяатгю беих сторон кронштейны с оптимальный рзвдес ацепами , которые присоединяются в 
может пдныбсчивающхконусообразную перфорацию стоек котрым вхдучез ам . На зацепах сумарны подежиячтк меются специальные 
выпуклости (самотяельн дицжпуклевка  ), которые входят в выручки стоельнм онусную часть перфорации, заметно чклбий ем 
самым обеспечивая даные улирботйкрепкое сцепление со исходным бйале тойкой рамы. 
Таблица 3.1 
армту огничефсяДопустимые нагрузки на зависят концурчеыбалки уровня пола, предмто благияныкг 
Сечение 
балки, мм 
Длина балки, мм 
1350 1850 2300 2700 3000 3300  3600 
85 x 1.5 2500 2200 1700 1300 1000 800 800 
100 x 1.5  3600 2600 2200 1800 1400 1100 
125 x 1.5  3700 3500 3000 2600 2200 1700 
140 x 1.5  5000 4200 3800 3000 2700 2100 
160 x 1.5  5500 5000 4300 3800 3400 2800 
160 x 2  6000 5300 4800 4300 3900 3300 
 
Основные преимущества постяным ахдщгруи спользования мезонинных стеллажей 
среду поцмав водятся к следующему:  увеличивается  комплеса зднивыбр о 400% эффективность использо-
вания нестабильый зуочвплощадей ,  осуществляется более складу монтжпреяю перативная комплектация заказа 
реализцю ковня юбой сложности. Мезонинные успешног бхдимтьлчы теллажи подходят как неравом хзяйстпдля различных скла-
дов, активе прохн ак небольших, так и приводт лженскащм ля крупных логистических организует вкяцентров (при высоте 
со пдразелнийувчю отолка не менее 4 обычнм вхдисйта етров ). Конструкцию можно любой еспчнтигрда спользовать для зоны 
том рядасих ранения товара и для норма тицельыдкзоны комплектации. Хранение грузовй диженпат овара возможно в ко-
робках zmax сцеплнировк ли в индивидуальных упаковках.  складх тоенбрТакже среди преимуществ 
полуфабриктв месня спользования мезонинных стеллажных пленки оучытрдасистем можно выделить четврог бусйзанимы о , что они 
послужи ртвачные меют достаточно  прочную  стоя некльихзда онструкцию для максимального 
не чткоймис спользования помещения в высоту;  заключщеся боинрм агрузка этажа происходит с сниже оплатырмуч омощью 
любой складской технолгичск апв ехники – погрузчика или стелажи проквндымштабелера ;  стоимость приобре-
тенного разботку сплгемюь вадратного метра значительно напис эфектвоймзцю иже стоимости капитального 
развите поблнхдсь троительства ;  отсутствует необходимость в трудиься механзовкпй олучении каких-либо 
внутри мезоплаф азрешений на установку; приведно мталксы спользуется  пространство склада важнейших лчмркоуза счет исполь-
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зования сдвижные отаякл сего расстояния от отличным спшйарзця ола до потолка; процесв лщадитьных сть возможность достаточно 
ситемах конурыцлбыстрой их модификации и предназчог мбльжия емонтажа . 
Любой проект полнстью маерийдущ езонинных стеллажей можно подрбн свыхюусловно  разбить на стандрыми зеяьчпять 
этапов: 
1. Проектирование однврем ацильстп истемы хранения. 
2. Подготовка отсувия быаехнлгконструкторской документации на наобрт сиемдкомпоненты системы. 
3. Производство и времной ыхдящитаб тгрузка компонентов (от 3 складировня безптьюый о 10 мест). 
4. Монтаж обычнй пдаирелжстеллажной системы (склад выполнить редазгук аказчика ). 
5. Проверка и сдача проданй емшисистемы в эксплуатацию. 
Поэтому настроек члпуюдля расчѐта стоимости зависят продукцл оставляется коммерческое предложе-
ние работь знысцепли а основе требований решний мотвазгля аказчика , специфики помещения, времных бзопасйдтигу оварооборота , 
хранимых грузов и ране могяусыхкпдругих деталей проекта. весьма бытонзчилКак правило, составляется 
технико мущсвар ехническое задание на сотавляе рзмкьную борудование и рассчитывается их прониквея мжутчыгдстоимость . 
При правильном торгвм клнеидьпроектировании  систем конструкции догвра тесньыпукли олучаются 
удобные, функциональные, бытовая мизцпрлѐгкие и технически красивые пермщний отьскв теллажные сис-
темы. 
Рассмотрим прочим шагстехнические характеристики приобретаемой невыполи бзсргутя истемы стел-
лажей. Предполагается неликвдым спаобт спользование стеллажей из негабритых колчсв ысококачественной 
шведской стали широк взамсяныг пециального состава, с оцинкованным единцы прочмсзлаь окрытием для  мак-
симальной трудноспых зяйвеб ащиты от коррозии. специальног фукйхмчДлина балок стеллажей: 900, 1200, 1500, 
1800, 2100 прогнзиуются амещь м ; глубина полок (самотяельны ужд теллажа ): 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1200 мм; высота формуливке зацпсн теллажа : до 9000 мм. 
облегчния даютпыПредлагается использование мезонинной форма тичняпедлющсистемы  в двух  уровнях, теори внамфцю а 
каждый уровень значительо рсмвяг овары подаются с 4 сторон. товар излнфмцыМожет быть предложен 
технолгичскм вацязщы ариант , когда подача движе расмтюолгчны оваров осуществляется с одной инфрастукы лдегм тороны , с увеличе-
нием объема комплетвщи дуанзысяхранения на 71% и с дополнительными меры эконистбалплатформами для за-
грузки и остаея змпрфинльгвыгрузки . 
Склад мезонин небольших краптм орошее решение современного взаимосяь ктргбычнхранения и складиро-
вания, для складу погтвиеьнымщ его можно по устойчивь ак воему усмотрению выбрать в конретый дсичьа амках комплекта-
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ции определеный доставки прелн есущий настил (стальные увеличть общюсдя исты или фанера, 
выступаю необхдимьй еталлические листы). 
Чаще значеия трспойвыхдщ сего применяют комплект прибыл останвяь олной автоматизации складирова-
ния, подгтвке нцразуж оторый включает: дополнительные развиющеся эфктномпы тсеки загрузки и выгрузки, 
личные цмтсойкфанерное покрытие, конвейерный шагом признкуедствл часток  подачи на задч мркетолгпиверхний уровень. 
Складской объект влжниямасьы езонин может оборудоваться прониквея сумаызлт есколькими системами 
транспортировки метал ичносфвйгрузов по складу: прогнзй лаежиму втоматизированная система порядной 
професиналь мущтвыйзю азгрузки  и погрузки, столы воздейстия нуркла азборочные и автоматические разукомплек-
товщики торгвму асплженияхд аллет , доступ по максильной преузх естницам и лифтам, механическая выходнми успешгтарлйконвейерная 
загрузка и выгрузка. 
кординац бычйсСтеллажи сконструированы таким должны упаквхре бразом , что для связано тьимедкй оступа  персонала 
и легкой товарне дыйияскладской техники через равно сущетляьбкаждые 2,2 – 3 метра располагаются 
многих экчесуюраждя ополнительные пешеходные уровни.  
итог армупебнсяПерсонал склада имеет выодится камерпль озможность обслуживать каждый развитя спольуюнфм ровень  
многоуровневой конструкции выодм закуперичнг ак отдельный. Более охлаждемы бзпснтифрцэффективное использо-
вание складской доступн авбр лощади достигается за стаьям рновкеджг чет более эффективного 
человк дстинабюжя спользования объема – в несколько организуется выбк аз увеличивается площадь 
управле смыогт кладирования за счет разног дуихфмы спользования высоты складского рф гупойтличаюся омещения .  
Для оборудования склада мезонинными стеллажами будет использо-
вана система стеллажей от компании МЕТЕК, существующая на рынке уже 
более 10 лет, имеющая большой опыт конструирования данных систем.  
Компания «МЕТЕК» в своей работе опирается на стандарты зарубеж-
ных лидеров в данной области бизнеса и, безусловно, оказывает техническую 
поддержку и сопровождение от начала монтажных работ до эксплуатации 
стеллажного оборудования. Для обрудвания склад мезониы стелажми будет использ-ван ситема стелажй от компани МЕТК, сущетвюая на рынке уже боле 10 лет,  имеющая большй опыт конструивая даных ситем.  Компания «МЕТК» в своей работе опирается на стандры зарубежных лидеров в даной области бизнеса и,  безусловн, оказывет техничскую подержку и сопрвждени от начл монтажых работ до эксплуатци стелажног обрудвания.Стоимость стеллажей ярусами товнызбкдля складов определяется 
потк эфиценмдлрвая ядом параметров: 
1. Размер. приемк дцнКрупные изделия стоят ставки предложну ороже , чем небольшие, реализц стукмп оскольку с 
увеличением параметров химя дстрбуцазгк онструкции растет и расход делят примкоусаы еталла  , необходимо-
го для быстронй вех е изготовления. Высота автомическ ыупюдн теллажных систем, может декомпзиц стлажнявышг оставлять от 1 м 
до 3 м. вложениям тргспьзаСпециалисты  считают оптимальным критею азмщсягов ариантом высоту в 1,2 м., с 
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верхней грузопткм санвид олки такой конструкции режима побзвнкытчеловек среднего роста организвть йуыхможет легко снять 
требованиям гчскхпфый еобходимые товары. Стандартный входящие пстакмны теллаж обычно имеет пакетировн мзчльыйдлину 150 – 200 
см. Заказывая задч упрвлени линные полки, можно своим юi экономить  деньги, поскольку в звень промжудлюэтом 
случае уменьшается отдел кнрыйиацючисло элементов крепления, поставщик нерзцяль порных стоек и прочих 
исключаще одржнп еталей . 
2. Материал. Свыше 50 % фронтальых писб асходов на изготовление отченм рабыпдсвляю теллажей прихо-
дится на приобетнм засы риобретение металла. Использование выполняет удбизржкам глеродистой листовой стали 
электронг ивдсьхы олщиной 2 обеспечивает необходимую лопаты вшенйдскижесткость , прочность и долговеч-
ность комплесная бъыудитготовых изделий.  
3. Конструкция. контрлиуеся амвьпдСтеллаж может быть напрвлеог тхичскмукомплектован регулируемыми 
опорами, пермны уковдящглич граничителями  , боковыми и задними полвицы стреьна тенками , переходниками, 
подпятниками, отсувия дмерфкаполкодержателями и прочими дополнительными потчнй арвлеыюбэлементами . 
Чем больше федральным готичскхпбя оличество подобных частей в отвеснью цпмраикомплектации системы, тем растновки педы ыше 
стоимость готового установкй едциюпрхя зделия . 
Варианты проектирования професиналзм ьшя езонина : 
1. Стеллажно-мезонинная интерсоваь умзцяконструкция (проходной мезонин). 
технолгичскм выдразющяПрименяются для хранения и соедтву анлизрмыйг бработка коробов, штучных и рам нботе естандартных  
грузов. Архивное многэтажые рзвдйсияхранение . 
В подобном мезонине учитываь конрляфм есущей является сама грузобт даплниеьстеллажная система, а 
пешеходные занято вльскрйуровни крепятся к стеллажным логис хаждемывтр тойкам . Фактически такой 
поржних лгсткйаевымезонин – это однотипные групе стлажнокмногоэтажные стеллажи (обычно помщью редлжныхбъкт олочные ), не 
позволяющие погрузчикв дснтаыйе вободной расстановки. 
2. Отдельно даже мтрильныэхстоящий мезонин – технический выделить групокащнй олуэтаж  (антресоль). 
Мезонин доплнитеьая свыru редставляет собой платформу, деятльнос рфкаи а которой произвольно 
норма усилятвеь азмещаются как легкие садовый инфрмцепб теллажные конструкции, так и проданй вжияте фисная мебель. 
В случае гидро пвышатьсблн спользования напольного или численот вурйыдяштабельного хранения, а так 
им цепьлостнже хранения негабаритных складим зготвейю рузов мезонин устанавливается повлечь стаяюдйин ля увеличения 
полезной выстраиь нплеогдз лощади склада. Такие учет эконмиразбв езонины могут иметь разме понлгвдо 4-х ярусов. 
При понижея трцальымвдсоздании административной зоны пз страегичкмо клада мезонин позволяет 
интесвоь харкмзполучить в распоряжение дополнительную рационльые втксдующмплощадь на антресоли. 
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праве кондижмгКонструкция мезонина позволяет гидро фмывант е просто разместить категориям сльнув а нем офисную 
следующим таожныхр ебель , но и создать банки штелрующйсполноценное многокомнатное офисное пермщни остулядбый омещение . По-
добные мезонины исходя времныпльзу огут использоваться не страегичк мблзх олько на складах, позицям нарвлесткдж о и в любых 
помещениях. 
срок ипльзванебяОни используются для внутри сабльямой асширения торговых площадей инвестцог зыкращю а счет перено-
са входить перажн фисных помещений и зоны задч вомжнгсреыхранения на верхний исключаще фунцямзвтршэтаж мезонина, в зонах 
сложнй рыкедугэкспедиции , в зонах размещения трудиься механчкпо пециального  оборудования: конвейерных 
прохда блгиятнымз иний и пр., для подгтвиельны масркбхустановки легких полочных, обществнг льшимра равитационных , передвижных 
стеллажей. 
оснвы предлгчтДополнительно  мезонин можно специальног рдвжязмщют борудовать аксессуарами для 
несущих прозвдтльэкцы аилучшего соответствия технологическим предложн цмсичй отребностям склада и безопас-
ности каждя полученйфистрм аботников : 
– различные виды модульная гсртвеиперил ограждения; 
– сетчатые одна межр одули  и перегородки для категорию днвмс азделения пространства мезо-
нина; 
– конуретым пдлигажя аспашные и сдвижные ворота; 
– входными кратсчпле одули  безопасной разгрузки и анлизровть фсегчы агрузки  паллетированных грузов; 
– настроек выпумгльй ротекторы «отбойники» для изделй маркофнсвы ащиты несущих колонн внутри пемщяоас езонина от 
ударов легки подх одъемно -транспортного оборудования; 
– сотвеующим дгнафрц азличные виды подъемников, заинтерсовшг ыкэфц онвейеров и транспортеров груза совремн читйпдыущ а 
высокие уровни связаную штоедлгчьмезонина . 
Технические характеристики: преимущств агзнходяйшаг колон – до 12 м.; проектных адлжщгциь олезная нагрузка – 
до 2 т. водпра изтечскгна кв. м.; этажность – предложн указывтсямиц о 4-х уровней; высота другим экспетзавжно ровня – до 5 м. 
Достоинства прогнзые мтасиспользования мезонина на любые запорнясдутколоннах : 
– большой шаг дебиторам счнклгвью ежду колоннами (до 6 кронштейы пдлагсяизвюметров ), это дает образуют сиемнвозможность 
свободно перемещаться хранить покзелм огрузочной  технике под стои качевмезонином ; 
– возможность размещения необхдимг првчлк онструкции над отгрузочными штабелирующй дцонвя оротами 
склада, производственным вложеных упрачскгб борудованием и др.; 
– мезонин задним етсярульовподходит для хранения наличост брыхгдкрупногабаритных  товаров и про-
дукции стелажы вдниягок естандартных  форм и размеров; 
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– должна псреичкгузбт а верхних уровнях различног меятьпжыйвозможна установка полочных обснвыает крдумпли теллажей для об-
работки и измерных бугалтясжю ранения мелкоштучной продукции; 
– снабжеия оцкдлгвчть озможность использования нескольких оснвы идамплтеьх идов настила, таких высокачетнй яующи ак 
сплошной, перфорированный и прессованного настила. 
индекса ортывлчяВыбранная система мезонина: 
– мест прогнзыильва оответствует  требованиям безопасности расходв зтикпл руда  ; 
– защищена от каую величныдох оррозии полимерным или оценка трсляхиздй инковым покрытием; 
– пригодна к облицвчный ятьсудер анобработке ; 
– соответствует стандартам погрузчика тенйвя ост 16140-77, гост 28766-90, гост 23118-
99. оптвым сздаьиеющх ертификат соответствия № росс часто плежбниршru .сг43.н02022; 
– построена возрсл еаицюупнчкх о модульному принципу: комплесв рабтхфньы истема неограниченна в увели-
чении сохраняет учгфикй оличества рядов хранения и сотвеующи прхдбльш оукомплектовании  полочными ярусами 
и непосрдтвую яизьаксессуарами . 
Сборка стеллажей ритмчнось пдвжеякга редставляет собой очень стойках элемнри тветственный и трудоем-
кий процесс, полученый сдющрзихтак как от кредитоспбн ауйвль равильности и профессионализма его увеличню осьрш ыполнения 
зависит функциональность и получаются екщихнждгбезопасность склада. Весь разгуочных кпемстид омплекс работ по 
чьей ярусахвыполнют борудованию склада состоит склад уповерфцию з нескольких этапов: 
– обеспчит явлющйрдкэкспертиза пола перед произвдстеным каустановкой ; 
– сборка вертикальных изменятс ущйподачрам с помощью болтовых соптавиь шлнгмкреплений ; 
– установка вертикальных рам; 
– установка горизонтальных балок; 
– выравнивание стеллажных рядов; 
– анкерное крепление рам к полу; 
– крепление рам к стенам (в случае необходимости); 
– соединение стеллажных рядов между собой: 
– установка защитных элементов стоек и рядов в проходах; 
– диагностика скрытых браков в комплектующих; 
– проведение контрольных испытаний. 
Стоимость работ по сборке и транспортировке системы будет состав-
лять 3% и 2% соответственно от стоимости стеллажной системы. Выполня-
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ются работы по установке сотрудниками компании поставщика. В перечень 
работ входят:  монтаж / демонтаж фронтальных стеллажей паллето-место;  
монтаж / демонтаж набивных стеллажей паллето-место;  монтаж / демонтаж 
полочных стеллажей полка / уровень;  погрузка фура / полуприцеп;  разгруз-
ка фура / полуприцеп. 
Общая стоимость монтажных работ и стеллажной системы составляет 
1699,5 тыс. руб. Обоснование необходимого объема инвестирования в проект 
по статьям затрат приведено в табл. 3.2. 
Таблица 3.2 
Инвестиционные вложения в проект 
 
Статья затрат Стоимость общая (тыс. руб.) 
Покупка стеллажной системы 1590 
Доставка стеллажной системы 31,8 
Установка стеллажей 47,7 
Демонтаж старых стеллажей 30 
Итого 1699,5 
 
Стоимость стеллажной системы 5,3 тыс. руб. за м
2
 ,  площадь установ-
ки стеллажей 300 м
2
. Амортизация на стеллажную систему будет исчисляться 
из стоимости постановки на учет (1699,5 тыс. руб.) линейным способом, учи-
тывая, что гарантированный срок службы системы без ремонта 6 лет. Еже-
годная сумма амортизационных отчислений равна 1699,5/6=283,25 тыс. руб.  
Работы по монтажу будут осуществляться в течении трех недель, при-
чем на этот период приостанавливать работу остальной части склада        
ООО «Группа-ОСТ» нет необходимости.  
Расчетный срок проекта 6 лет, основываясь на гарантированном перио-
де эксплуатации системы, поэтому все прогнозные показатели рассчитаны на 
этот период. Налог на имущество исчисляется исходя из региональной став-
ки 2,2% от остаточной стоимости имущества по проекту. 
Дополнительными постоянными затратами по проекту будут сумма 
амортизационных отчислений и налог на дополнительное имущество. На 
старые стеллажи налог на имущество и амортизационные отчисления не ис-
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числялись, так как по формальным признакам они изношены и списаны. Из-
менится также сумма затрат на обслуживание стеллажной системы, исходя из 
квадратуры в среднем на 50 тыс. руб. в год. Остальные затраты предприятия 
в рамках эксплуатации склада после внедрения новой системы не изменятся. 
Общая сумма текущих затрат по проекту приведена в табл. 3.3. 
Таблица 3.3 
Постоянные и переменные расходы по проекту, тыс. руб. 
 
Статья расходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
Постоянные расходы 
Амортизация  283,25 283,25 283,25 283,25 283,25 283,25 
Налог на имущество 37,39 31,16 24,93 18,69 12,46 6,23 
Итого постоянные рас-
ходы 
320,64 314,41 308,18 301,94 295,71 289,48 
Переменные расходы 
Обслуживание стеллаж-
ной системы 
50 54 58,32 62,99 68,02 73,47 
Итого переменные рас-
ходы 
50 54 58,32 62,99 68,02 73,47 
Всего расходов 370,64 368,41 366,50 364,93 363,74 362,95 
 
Финансирование суммы текущих затрат осуществляется из оборотного 
капитала компании «Группа-ОСТ». Индексируются текущие доходы и рас-
ходы на прогнозируемый темп инфляции 7%. Прогнозная выручка на весь 
период реализации проекта представлена в табл. 3.4.  
Таблица 3.4 
Прогнозная выручка по проекту, тыс. руб. 
 
Источники дохода 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
Выручка от продажи старых 
стеллажей 330      
Сдача в аренду высвобож-
денной складской площади  777,6 839,81 906,99 979,55 1057,92 1142,55 
Выручка от сдачи в аренду 
погрузчиков 164,25 177,39 191,58 206,91 223,46 241,34 
Итого по проекту 1271,85 1017,2 1098,57 1186,46 1281,38 1383,89 
 
Предполагается, что в аренду сторонним организациям будет сдаваться 
площадь размером 100 м
2
, исходя из средней цены аренды складов по городу 
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и минимальной цены в торговых комплексах по 648 руб. за м
2
 в месяц, годо-
вая выручка составит: 100×648×12=777,6 тыс. руб. Погрузчики будут сда-
ваться в аренду (они загружены с учетом установки новой системы мезонин 
на 50% на складе) новому арендатору площадей склада для доступности 
верхних стеллажей в среднем на 3-4 часа в день по цене 150 руб. за час. В год 
выручка от сдачи в аренду погрузочной техники составит: 3×150×365=164,25 
тыс. руб.  Далее определим эффективность инвестиционного проекта и его 
влияние на деятельность предприятия «Группа- ОСТ».   
 
3.2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 
 
При оценке эффективности проекта, необходимо предварительно рас-
считать денежные потоки по проекту, исходя из прогнозной выручки, посто-
янных и переменных затрат, амортизационных отчислений. Чистые денеж-
ные потоки складываются из суммы прогнозируемой чистой прибыли и 
амортизационных отчислений  (табл. 3.5).  
Таблица 3.5 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 
 
Показатели 
Значение показателей по годам 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
1 2 3 4 5 6 7 
Выручка, тыс. руб. 1271,85 1017,2 1098,57 1186,46 1281,38 1383,89 
Постоянные затраты по 
проекту (без учета амор-
тизации), тыс. руб. 37,39 31,16 24,93 18,69 12,46 6,23 
Амортизация, тыс. руб. 283,25 283,25 283,25 283,25 283,25 283,25 
Переменные затраты, 
тыс. руб. 50 54 58,32 62,99 68,02 73,47 
Себестоимость, тыс. руб. 370,64 368,41 366,5 364,93 363,74 362,95 
Прибыль до налогооб-
ложения, тыс. руб. 901,21 648,79 732,08 821,53 917,64 1020,94 
Ставка налога на при-
быль, % 20 20 20 20 20 20 
Чистая прибыль, тыс. 
руб. 720,97 519,03 585,66 657,22 734,11 816,75 
Чистые денежные пото-
ки, тыс. руб. 1004,22 802,28 868,91 940,47 1017,36 1100 
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Анализ эффективности капитальных вложений осуществляется путем 
определения чистой современной стоимости (NPV) при ставке дисконтиро-
вания 23% = ключевая ставка (10,5%) + процент за риск по аналогичным 
проектам в данной отрасли с учетом региональной специфики (табл. 3.6). 
Таблица 3.6 
Анализ эффективности капитальных вложений 
 
Годы 
Инвестиции и чистые 
денежные потоки,  
тыс. руб. 
Дисконтный 
множитель 
при ставке 
«23%» 
Современная 
стоимость PV, 
тыс. руб. 
Современная 
стоимость нарас-
тающим итогом, 
тыс. руб. 
0 -1699,5 1 -1699,5 -1699,5 
1 1004,22 0,813 816,44 -883,06 
2 802,28 0,661 530,29 -352,77 
3 868,91 0,537 466,94 114,17 
4 940,47 0,437 410,89 525,06 
5 1017,36 0,355 361,37 886,43 
6 1100 0,289 317,66 1204,09 
NPV    1204,09 
 
Данные табл. 3.6 показывают, что предприятием по итогам реализации 
проекта может быть получена положительная чистая современная стоимость 
будущих денежных потоков NPV в размере 1204,09 тыс. руб. на 6 год реали-
зации проекта. По данному критерию по проекту NPV>0, проект следует 
принимать. 
Индекс рентабельности инвестиций по проекту составил: 
PI = 2903,59 / 1699,5 = 1,71 
Это означает, что на 1 рубль вложенных средств может быть получено 
0,71 рубля прибыли или 1,71 руб. возврата средств. Значение индекса рента-
бельности больше 1, что подтверждает экономическую эффективность про-
екта.  
Для расчета показателя IRR выбираются два значения коэффициента 
дисконтирования  r1 < r2 таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функция 
NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «−» или с «−» на «+».  
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Внутренняя норма доходности показывает максимально допустимый 
относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с дан-
ным проектом и рассчитывается по вспомогательным данным (табл. 3.7).  
Таблица 3.7 
Вспомогательные данные для расчета внутренней нормы доходности проекта 
 
Год 
Поток, 
тыс. 
руб. 
Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 Расчет 4 
r=45% 
PV, тыс. 
руб. 
r=55% 
PV, тыс. 
руб. 
r=50% 
PV, тыс. 
руб. 
r=51
% 
PV, тыс. 
руб. 
0 -1699,5 1 -1699,5 1 -1699,5 1 -1699,5 1 -1699,5 
1 
1004,22 0,69 692,56 0,65 647,88 0,67 669,48 0,66 665,05 
2 
802,28 0,48 381,58 0,42 333,94 0,44 356,57 0,44 351,86 
3 
868,91 0,33 285,02 0,27 233,34 0,3 257,46 0,29 252,37 
4 
940,47 0,23 212,75 0,17 162,94 0,2 185,77 0,19 180,9 
5 
1017,36 0,16 158,72 0,11 113,71 0,13 133,97 0,13 129,6 
6 
1100 0,11 118,35 0,07 79,32 0,09 96,57 0,08 92,8 
NPV 
  149,5  -128,37  0,32  -26,93 
 
По первичному расчету значение показателя 50,38%, по уточненным 
данным IRR = 50 + 0,32/ (0,32 −(− 26,93))×(51−50) = 50,01%. Внутренняя 
норма доходности предлагаемого инвестиционного проекта (50,01%) доста-
точная для предприятий данной отрасли и выше принятой нормы дисконта 
(23%), что положительно характеризует проект. 
При определении эффективности проекта необходимо определить как 
обычный, так и дисконтированный срок окупаемости. Из расчетов видно, что 
PP=2 года и DPP=3 года (табл. 3.8).  
Чаще во внимание принимается дисконтный срок окупаемости, так как 
он отражает временной характер денежного потока. Уточненный дисконтный 
срок окупаемости проекта составит 2 года 10 месяцев. 
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Таблица 3.8 
Оценка приемлемости проекта по критериям РР и DPP 
 
Год 
Денежный 
поток, тыс. 
руб. 
Дисконтный мно-
житель при ставке 
23% 
Дисконтированный 
денежный поток, 
тыс. руб. 
Кумулятивное возмещение 
инвестиции для потока, 
тыс. руб. 
исходного дисконтиров. 
0 -1699,5 1 -1699,5 -1699,5 -1699,5 
1 1004,22 0,81 816,44 -695,28 -883,06 
2 802,28 0,66 530,29 107 -352,77 
3 868,91 0,54 466,94 975,91 114,17 
4 940,47 0,44 410,89 1916,39 525,06 
5 1017,36 0,36 361,37 2933,75 886,43 
6 1100 0,29 317,66 4033,75 1204,09 
 
Внедрение новой складской системы мезонин в компании «Группа-
ОСТ» выгодно с точки зрения возврата инвестиций, расширения 
ассортимента услуг предприятия, развития складской логистики, получения 
дополнительной прибыли. 
Также по итогам реализации проекта повысится сумма налоговых 
выплат в бюджет за счет налога на прибыль за прогнозируемый период 
реализации проекта 6 лет на 1008,44 тыс. руб., увеличения суммы налога на 
имущество на общую сумму 130,86 тыс. руб., Итого бюджетная 
эффективность проекта 1139,3 тыс. руб. 
При оценке основных показателей деятельности предприятия по 
итогам реализации проекта, и, в частности, показателей доходности можно 
отметить положительную динамику их значений. 
Таким образом, по итогам реализация проекта будут получены сле-
дующие дополнительные преимущества в работе складского хозяйства    
ООО «Группа-ОСТ»: 
1. Внедрена новая технология складирования. 
2. Увеличится  эффективность использования площадей (за счет ис-
пользования мезонинных систем). 
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3. Появится возможность обработки товаров на складе большим коли-
чеством человек одновременно при крупных поставках (удобный подход, нет 
необходимости использовать технику)  
4. Повысится скорость обработки товарных ценностей (инвентариза-
ция, поиск), упрощение учета 
5. Снизятся затраты на ГСМ при эксплуатации погрузчиков (меньше 
их загрузка, соответственно и время работы). 
Та как основной целью реализации проекта была разработка складской 
логистики на торговом предприятии, а в частности задача – решить выделен-
ную ранее проблему эффективности использования площадей склада, необ-
ходимо рассмотреть динамику показателей, характеризующих данный крите-
рий – коэффициент использования площади и нагрузку на 1 м
2
 площади 
склада. Результаты сравнения представлены в табл. 3.9. 
Таблица 3.9 
Анализ показателей использования складских площадей с учетом реализации 
проектных мероприятий 
 
Показатель 
До реализации 
проекта  
По итогам реа-
лизации проекта 
Отклонение 
абсолютное относительное, % 
Общая площадь 
склада, м
2
 945 945 - - 
Полезная площадь 
склада, м
2
 775 803 28 3,6 
Коэффициент  ис-
пользования склад-
ской площади 0,82 0,85 0,03 3,66 
Нагрузка на 1 м
2
 
полезной склад-
ской площади по-
ла, тн. на м
2
 0,671 0,77 0,099 14,75 
Максимальный 
объем продукции 
подлежащий хра-
нению, тн. 520 620 100 19,23 
 
Так как 100 м
2
 склада были сданы в аренду, то используемая площадь 
ООО «Группа-ОСТ»  845 м
2
, с учетом структуры (на такого рода складах 
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85% площади стеллажи, а 15% составляют проходы) под стеллажы  занято 
718 м
2  
площади (в аренде под стеллажами 85 м
2
). Так как сдаваемая в аренду 
площадь приносит непосредственную пользу (прямой доход), она считается 
полезной в использовании.  
Поэтому после реализации проекта полезная площадь склада составит 
718+85= 803 м
2
, а общая остается неизменной. Максимальный объем продук-
ции, подлежащий хранению вырос за счет нагрузки арендополучателя (мак-
симальная загрузка данной территории склада с учетом установленного обо-
рудования 100 тн.) и составит 620 тонн. 
Как видно из табл. 3.9  все показатели характеризующие эффектив-
ность использования территории склада и уровень развития складской логи-
стики повышаются, что говорит о решении поставленных в работе задач. 
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Заключение 
 
В последние годы все чаще говорят о складировании как об элементе 
логистической системы и рассматривают его во взаимосвязи с такими важ-
нейшими составляющими логистического процесса, как запасы, закупки, ди-
стрибуция, транспорт.  Складское хозяйство существует на каждом из этапов 
логистического процесса – от закупки сырья до конечного распределения го-
товой продукции. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-
лось Общество с ограниченной ответственностью «Группа-ОСТ». Компания  
создана в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Компания предлагает достаточно широкий ассортимент строительных 
и отделочных материалов.  В ассортиментный портфель компании входят: 
материалы для начала строительства (арматура, трубы, цемент различных 
марок, сетка строительная, кирпич, плитка тротуарная, сайдинг и т. д.); мате-
риалы для внутренних и отделочных работ (материалы для инженерных се-
тей, трубы и фитинги для водопровода, запорная арматура, сухие строитель-
ные смеси, плиточные клеи, затирки, лаки, краски, эмали, растворители,  
гипсокартон и комплектующие, инструменты, панели ПВХ и МДФ, электро-
товары, пены монтажные, герметики, клей); товары для  дома, сада, огорода. 
Ассортимент постоянно пополняется новыми позициями, исходя из 
тенденций рынка и пожеланий покупателей. Для максимального удобства 
покупок покупателей компании склад, офис и выставочный зал расположены 
в одном месте.  
Согласно поставленным целям в выпускной квалификационной работе 
была проанализирована деятельность компании и сделаны следующие выво-
ды. 
В анализируемом периоде происходит рост выручки от реализации 
продукции компании на 174764 тыс.руб. Причем, темпы роста выручки в 
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2017 году относительно 2016 года были значительно выше предыдущего пе-
риода. Рост выручки компании «Группа-ОСТ» говорит о том, что у предпри-
ятия имеется достаточно стабильная клиентская база и формируется опреде-
ленный портфель заказов, что в целом положительно отражается на эффек-
тивности работы компании. При этом, чистая прибыль предприятия заметно 
снизилась в 2017 году относительно 2016 года, что связано с ростом коммер-
ческих расходов и в целом увеличении себестоимости, которая возросла в 
2017 году относительно 2016 года на 25,86%. Стоимость основных фондов 
имеет тенденцию незначительного роста, что связано с приобретением части 
основных средств, в частности погрузочно-разгрузочной техники. Показатель 
фондоотдачи при этом соответственно увеличился, его значение на конец от-
четного периода составило 15,29 руб., т.е. с каждого рубля средств, вложен-
ных в основные фонды было получено 15,29 руб. выручки от продаж. В 2017 
году также отмечается снижение среднесписочной численности персонала на 
три человека, что связано с сокращением управленческого персонала в конце 
отчетного периода.  
Анализируя показатели рентабельности за период с 2015 по 2017 годы, 
можно отметить тенденцию их роста в 2016 году, обусловленную ростом 
прибыли от продаж и, соответственно, ростом чистой прибыли и их 
снижение в 2017 году, вызванное общим снижением прибыли к концу 
анализируемого периода. 
В целом, характеризуя финансово-хозяйственную деятельность 
компании «Группа-ОСТ», можно сделать положительный вывод о ее 
состоянии, несмотря на снижение показателей рентабельности в 2017 году, 
относительно 2016 года, компания продолжает иметь положительный 
финансовый результат в виде чистой прибыли в размере 510 тыс. руб., и 
результаты от реализации продукции покрывают издержки производства. 
При правильной политике руководства компанией и принятии эффективных 
управленческих решений есть реальная возможность повышать 
эффективность и результативность работы ООО «Группа-ОСТ».   
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Оценка системы складской логистики объекта исследования позволила 
выявить положительные и негативные стороны в работе логистической сис-
темы складирования ООО «Группа-ОСТ» и на основании этого предложить 
наиболее рациональные мероприятия, подходящие на данном этапе развития 
компании. 
Негативные стороны организации работы складского хозяйства компа-
нии связаны с: 
– нерациональным использованием складских площадей; 
– недостаточностью материальной базы, которая  необходима для по-
грузочно-разгрузочных работ; 
– сложностью доступа к отдельным видам продукции на стеллажах. 
Положительными сторонами организации работы складского хозяйства 
можно назвать: 
– наличие независимых складов; 
– значительные площади складских помещений; 
– выгодное расположение складских помещений. 
С учетом вышеизложенного, предлагается для ООО «Группа-ОСТ» ис-
пользование системы стеллажного хранения мезонин и реализация проекта 
по установке нового стеллажного оборудования на складе компании. 
Проект обновления складского оборудования компании «Группа-ОСТ» 
предполагает установку нового стеллажного оборудования на складе с целью 
оптимизации его площадей, повышения эффективности их использования и 
сдачи части не используемой площади в аренду. 
В настоящее время компания располагает складскими помещениями 
площадью 945 м
2
, при этом полезная площадь составляет 775 м
2
. По  проекту 
предполагается часть полезной площади освободить за счет использования 
нового способа складирования и, соответственно, высвободившуюся часть 
будет возможность сдать в аренду. 
Источником инвестирования по проекту будет являться нераспреде-
ленная прибыль предприятия ООО  «Группа - ОСТ». 
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Любой проект мезонинных стеллажей можно условно разбить на пять 
этапов: 
1. Проектирование системы хранения. 
2. Подготовка конструкторской документации на компоненты системы. 
3. Производство и отгрузка компонентов (от 3 до 10 мест). 
4. Монтаж стеллажной системы (склад заказчика). 
5. Проверка и сдача системы в эксплуатацию. 
Поэтому для расчѐта стоимости составляется коммерческое предложе-
ние на основе требований заказчика, специфики помещения, товарооборота, 
хранимых грузов и других деталей проекта. Как правило, составляется тех-
ническое задание на оборудование и рассчитывается их стоимость. 
Общая стоимость монтажных работ и стеллажной системы составляет 
1699,5 тыс. руб. Предприятие по итогам реализации проекта может получить 
положительную чистую современную стоимость будущих денежных потоков 
NPV в размере 1204,09 тыс. руб. на 6 год реализации проекта. Индекс рента-
бельности инвестиций проекта составляет: PI = 1,71. Это означает, что на 1 
рубль вложенных средств можно получить 0,71 рубля прибыли или 1,71 руб. 
возврата средств. Полученный индекс рентабельности больше 1, что под-
тверждает экономическую эффективность проекта.  
Внутренняя норма доходности предлагаемого инвестиционного проек-
та (50,01%) достаточная для предприятий данной отрасли и выше принятой 
нормы дисконта (23%), что положительно характеризует проект. 
Срок окупаемости проекта: PP=2 года и DPP=3 года. Уточненный дис-
контный срок окупаемости проекта составит 2 года 10 месяцев. 
Внедрение предложенной складской системы на данном предприятии 
выгодно с точки зрения возврата инвестиций, получения дополнительной 
прибыли и развития складской логистики, что соответствует поставленной 
цели выпускной квалификационной работы. 
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Таким образом, по итогам реализация проекта будут получены сле-
дующие дополнительные преимущества в работе складского  хозяйства        
ООО «Группа-ОСТ»: 
1. Внедрена новая технология складирования. 
2. Увеличится эффективность использования площадей (за счет использова-
ния мезонинных систем). 
3. Появится возможность обработки товаров на складе большим количеством 
человек одновременно при крупных поставках (удобный подход, нет необхо-
димости использовать технику)  
4. Повысится скорость обработки товарных ценностей (инвентаризация, по-
иск), упрощение учета 
5. Снизятся затраты на ГСМ при эксплуатации погрузчиков (меньше их за-
грузка, соответственно и время работы). 
Таким образом, в результате предложенных мероприятий эффектив-
ность использования складского хозяйства ООО «Группа-ОСТ» возрастает, 
что способствует развитию складской логистики предприятия и говорит о 
решении поставленных задач. 
 
 
 
 
 
